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3 C E N T A V O S 
NUMERO 160 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S 
D E I D I A 
Hoy se discutirá en la Cámara 
de Representantes la ley del di-
vorcio. Y se aprobará. 
Lo de la discusión es un tropo. 
Queda solo la aprobación como 
probabilidad con visos de cer-
teza. 
Hay prisa; y por complacer a 
cuatro o seis—pongamos a un par 
de docenas; pero ¿no será el nú' 
mero excesivo?—se introducirá en 
nuestra legislación, de repente, 
despachándola en una sesión ex-
traordinaria, una reforma que alte-
ra sustancialmente la constitución 
de la familia. 
El divorcio por consentimiento 
mutuo será una novedad, un mo-
nopolio, del que disfrutará exclu-
sivamente Cuba. De seguro que 
nadie nos copiará la "reforma." 
Y la aprobación del divorcio en 
una sola sesión, extraordinaria, sin 
que siquiera se haya consentido 
que se repartan copias del proyec-
to entre los que van a votarlo, es 
otra novedad. De seguro que eso 
nunca ha ocurrido, .hasta ahora, y 
que jamás ocurrirá en parte al-
guna. 
Tendremos que contentarnos 
con el lauro de la originalidad, sin 
poder aspirar a que, además, se 
nos imite. 
En proyectos de índole secun-
daria, de importancia menuda, se 
sigue el trámite normal, el regla-
mentario, cuando, después de 
aprobados en una Cámara, la otra 
introduce en ellos modñcaciones. 
La Cámara a donde vuelve el 
proyecto enmendado encarga a 
una de sus comisiones que estudie 
los cambios y proponga lo que 
crea oportuno. 
Y tras ese estudio y ese dicta-
men, y previa nueva discusión, se 
aceptan o se rechazan las enmien-
das, y en el segundo caso se nom-
bra una comisión mixta de repre-
sentantes y senadores, lo que re-
presenta un nuevo y a veces pro-
longadísimo trámite dilatorio. 
Pero eso ocurre cuando se tra-
ta de proyectos de índole secun" 
daría; cuando, por ejemplo, una 
Cámara cercena algunos pesos en 
una pensión votada previamente 
por la otra. 
Cuando se trata de votar y apro-
bar una ley de importancia capital, 
como la del divorcio, se procede 
a la carrera, deprisa y corrien-
do, a paso de carga, en una sola 
sesión ¡en sesión extraordinariaí 
y sin repartir siquiera copias del 
proyecto entre los que van a vo-
tarlo. 
Cuando se enteren los de afue-
ía—que no será muy pronto, por-
que el mundo vive ahora preocu-
pado de otras cosas—se dirá que 
Cuba es única, sin modelo y sin 
antecedente, en dos de sus insti-
tuciones: la del divorcio, por el 
mutuo consenso como causa de 
disolución del vínculo, y la del 
Parlamento, por los métodos suma-
nsimos para despachar leyes. 
Seremos causa de asombro, pe-
ro no de envidia. 
L E T R A S G A L L E G A S 
C u e r d a s d e o r o p a r a n n a l i r a 
L a Asamblea de Apoderados del "Centro Gallego," representa-
ción la más alta de la Galicia de Cuba, acogió con entusi^mo la 
publicación del libro DA TERRINA, original de Armada Teijeiro, di-
rigiendo a éste el escrito que seguidamente transcribimos: 
CENTEO GALLEGO D E LA HABANA. 
Asamblea de Apoderadcg, 
PRESIDENCIA 
Habana^ junio 20 de 1918. 
Sr. Don Ramón Armada Teijeiro. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo y paisano: 
En la sesión gue ayer noche celebró la Asamblea de Apoderados 
de este "Centro," se dió conocimiento del acto generoso realizado poí 
Usted, al dedicarle, en ofrenda patriótica, un ejemplar de es© preciado 
florilegio de versos gallegos, intitulado Da Terrifia, del que es Us-
ted ilustre autor. 
Ante tan relevante testimonio de afecto a nuestra institución, la 
Asamblea no podía permanecer indiferente; y a fuer de reconocida e 
hidalga, resolvió corresponder a su expresión de patriotismo, de cor-
tesía y amor a la Sociedad, haciéndole donación de la modesta suma 
de doscientos pesos, cantidad que bien merecía haber sido duplicada, 
tratándose de quien como XTsted, tanto abrillantó las páginas de la 
historia social con los destellos de su luminosa inteligencia, con el es-
fuerzo de su laboriosidad singular y con el entusiasmo de un cora-
zón henchido de los más tiernos amores por la región amada que 
nos yíó nacer. 
Al propio tiempo y en el natural deseo de que en nuestra Bi -
blioteca puedan encontrar nuestros asociados ejemplares de tan jo-
yantes estrofas como las que contiene Da Terriña; en nombre de la 
propia Asamblea, ruego a Usted nos honre una vez más^ donando al 
mayor enriquecimiento de dicho departamento diez ejemplares, en 
los que puedan saborear nuestros paisanos las dulzuras de sus ver-
sos fragantes, honra y prez de nuestra literatura regional. 
Aprovechando esta ocasión y con mi más cordial afecto, me rei-
tero suyo, muy atentamente. 
LEOPOLDO PITA, 
Presidente. 
Nada más elocuente, halagador y expresivo. E l acuerdo, adop-
tado unánimemente, mejor ü-;cho, aclamado por las distintas fraccio-
nes que militan en la Asamblea de Apoderados, enaltece al poeta, 
consagrando su exquisita labor, de inspiración y de arte. 
Pero enaltece más todavía, pues que exorna su acción social, al 
"Centro Gallego." Son pocos los que, como él, despojándose de prejui-
cios, tienen a orgullo reconocer méritos y con severo y recto juicio 
saben discernirlos. E l aportó a la lira del poeta, cuerdas de oro, en-
riqueciendo sus ¡ritmos y armonías; y ese rasgo suyo, privilegio exclu^ 
sivo de las almas grandes, no otra cosa significa qu© exquisita do 
sentimientos, ejecutoria de nobleza y amor inextinguible, firme y ro-
busto, a los ideales de Patria. 
V u e l c o d e u o t r e n 
Cidra, Julio 16. 
DIAR10.- -Habana. 
Esta mañana, a las 4 y 45 en el ki-
lómetro 21, fué volcado el tren de 
carga número 119 con la máquina 124, 
a causa de haberse atravesado un 
buey en la línea. 
E l maquinista señor Emilio Martí-
nez resultó muerto, quedando debajo 
de la máquina y el fogonero grave-
mente herido 
E l corresponsal. 
C u b a n a f a l l e c i d a 
E l señor Canciller encargado del 
Consulado General de Cuba en Ve-
racruz, Estados Unidos Mejicanos, ha 
Participado a la Secretaria de Estado 
eI fallecimiento ocurride el día 24 de 
'nayo últimrt en aquella ciudad de la 
señora Dora Hernández y Sopeña, na-
tural de la Habana, de cuarenta años 
edad, de la raza blanca, casada cen 
señor Manuel Gutiérrez e hija de 
lo^ señores J . Hernaez y Jacinta So-
peña. 
A c e i t e d e O l i v a 
Ha llogado a este puerto con df^-
Uno al comerciod e esta plaza 3,050 
P^Jas de aceite de oliva español. 
^e la misma procedencia y con 
destino a Cárdenas y Cieufuegos 1450 
A todos los del ramo del 
tabaco esparcidos por 
la Isla 
UTf ACTO D E VOLUNTAD 
Distinguidos amigos y compañeros: 
L a Comisión de connotadas perso-
nalidades "Pro Aramburu" me ha hon-
rado designándome DELEGADO por 
nuestro giro de Tabaco en Rama. 
Deseo pues que mi débil voz llegue 
a todos los camaradas. 
Se trata—como habrán ustedes^ vis-
to en la. prensa—de hacer una recolec-
ta en la que figuren como donantes 
los elementos más diversos y las cla-
ses más populares de la República. 
E n este vasto concurso de volunta-
des ha de residir, en mi concepto, el 
principal mérito de la donación. Una 
casa para el Baturrillero del DIARIO 
tendrá más significación cuantos más 
amigos sean en donarla. Así pagaremos 
una deuda moral al escritor que en 
sus campañas ha reflejado siempre la 
cordialidad y el acercamiento de cuan-
tos convivimos en Cuba. E l dvismo 
y la ejemplarldad han tenido en Aram-
buru el paladín más constante, abar-
cando sus puntos de mira aquellas 
elevaciones que por su altura se es-
capan de los partidismos y de los ma-
tices de origen 
Y siendo este preclaro edur-ador y 
publicista un hombre singularmente 
excepcional, que a sus grandes pres-
tigios alcanzados en su larga y fecun-
da labor cultural, tiene para noso-
tros el simpático calificativo de ser 
"uno de los nuestros" puesto que sur-
gió desde la modesta plaza de una ta-
baquería para alcanzar la de titán en 
el palenque de las Ideas sociales, me 
creo en el caso de invitar a ustedes 
suplicándoles figuren en las listas de 
los donantes con cualquier cantidad 
por modesta que sea. con ello robus-
tecerán la Importancia de la dádiva 
prestando el concurso del nombre de 
ustedes altamente apreciado en nues-
tro ramo. 
Para evitar molestias me permito 
encarecerles se sirvan dirigir a esta 
Secretaría, Prado 118, su Indispensa-
ble óbolo que do antemano les agra-
dezco en nombre de toda la Comi-
sión. 
De ustedes respetuosamente. 
José Akalár 
F I L I B E R T O F O N S T 
Concurrimos ayer al sepelio del 
pundonoroso caballero señor don F i -
liborto Fonst, muerto casi en plena 
juventud, pues apenas frisaba en los 
cincuenta y seis años de edad. E l en-
entierro del distinguido "sportman" 
fué una sentidísima manifestación de 
duelo. Las altas clases locales, a a 
que pertenecía el finado, y las popu-
lares, estaban representadas en el fú-
nebre acto. 
Gozaba el extinto de generales sim-
patías. Su nobleza de corazón,, ente-
reza de carácter, prendas morales y 
rectitud de principios habían del señor 
don FiUberto Fonst un caballero da 
otros tiempos, y como aquellos rendía, 
él un culto santo, profundo, a su fa^ 
milla, a su patria y a su espada... 
L a esgrima, y en general todos los 
deportes varoniles fueron, en el se-
ñor don Piliberto Fonst el amor de sus 
amores. L a alta eficiencia en el noble 
arte de la espada de nuestro invicto 
señor Ramón Fonst débese, aparte de 
las condiciones excepcionales «leí Ilus-
tro campeón nacional, a la conetancia, 
celo y enseñanzas paternales. 
Para el señor don FUiberto Fonst 
lo eran todo en el mundo su hijo pri-
mogénito y su sala de armas. . . 
En esta sala murió, a los veintiséis 
días de enfermedad. En esa tala de 
armas fué tendido. 
Murió cristianamente, y fué ente-
• irado, en el panteón familiar, después 
que le fué cantado a sus despojos, en 
la capilla del Cementerio, un respon-
so. 
Llegue a la distinguida señora vlu-l 
da del señor Fonst, a su hijo Ramón1 
y a todos los familiares del extinto la 
sincera expresión de condolencia del 
DIARIO. 
¡Dios ha acogido en su seno al que 
fué en la vida modelo de caballero-
sidad! 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L a n u e v a a c o m e t i d a a l e m a n a e s s i n s o r p r e s a y c o n t r a -
a t a c a d a d e s d e e i p r i m e r m o m e n t o 
EN ESOS CARACTERES Y EN LA FALTA DE ENERGIA SE DISTINGUE DE LAS CUATRO AN-
TERIORES A PARTIR DEL 21 DE MARZO.—QUIZAS LA MUERTE DE HINDENBURG, CASI SE-
GURA, Y LA DEBATIDA CRISIS INTERNA DEL GABINETE ALEMAN. ENTRE PACIFISTAS Y PAN-
GERMANISTAS ES LA CAUSA DE LA DEMORA Y LA FLOJEDAD EN EL ATAQUE 
K H t í J 
MAPA COMPRENSIVO D E L A L I N E A D E B A T A L L A A L R E D E D O R DE REDÍS 
E l carácter de la flamante ofenai-(tado cuidadosamente la muerte deiyar el alba la línea francesa en una 
va alemana se diferencia de las cuatro ' Hlndenburg, es lo cierto que el Phlla-
anteriores a partir de la de 21 de delphia Ledger la publicó diciendo 
Marzo frente a Cambra!, en que no que había acaecido el día 16 de Junio, 
ha sorprendido a los aliados. Estos después de un violento altercado con 
el Kaiser lo que produjo al anciano 
jefe militar que contaba 72 años y te-
nía temperamento apoplético, una 
apoplegía que lo llevó al sepulcro. 
Sea porque faltó la colaboración de 
Hlndenburg o porque el generalísimo 
Foch iba escudriñando en toda la lí-
nea los preparativos militares, no 
ha habido sorpresa, que es tanto co-
mo tener asegurada casi la victoria 
que ha de depender forzosamente de 
otros factores, y una tenaz resisten-
cia. 
Los alemanes lanzaron sus caño-
nes al bombardeo y sus tropas al 
ataque de madrugada, a las cuatro y 
media, aprovechando una densa nie-
bla, como la del amanecer de Armen-
tieres; pero los cables nos dicen, aún 
aceptando, como debemos hacer, lan 
manifestaciones de Bonar Law, he-
chas anoche en la Cámara de los Co-
munes de Inglaterra, por ser las que 
acusan mayores ventajas para los alo-
manes, que éstas no han sido extra-
ordinarias. Leyó ese Ministro de Ha-
cienda un telegrama, según el cual 
•los alemanes habían atacado al ra-
venlan desde hace tres semanas ata 
cando en diversos puntos del frente 
de Flandes y Francia desde Ipres has-
ta Vaux, cercano de Chateau Thierry 
para mejorar sus posiciones, supri-
miendo salientes y adquiriendo altu-
ras, y en esas lu/chas tan sangrientas 
como las de Vaux y Longpont y 
Corcy, cercanos estos dos puntos de 
Saissons y Villers Cotterets, llegaron 
a hacer a los alemanes hasta 6,0U0 
prisioneros en los distintos sectores. 
De tal suerte que por ellos estaba al 
taínto el generalísimo Foch de los 
preparativos que hacía Ludendorff 
para acometer. Bien descorazonado 
estaba ese jefe militar alemán cuando 
amargamente fustigaba en su orden 
del día reservada que aquí examiná-
bamos recientemente a los que al caer 
prisioneros de los aliados les divul-
gaban todos los moví míenteos y pre-
paración de sus fuerzas. 
No parece que se ha crecido L u -
dendorff como piensan que debía ha-
berlo hecho al quedarse solo man-
dando las tropas imperiales; porque 
parece que por más que se haya ocul-
etxenslón de 80 kilómetros a derecha 
e izquierda de Rheims respetando es-
ta ciudad. Al oeete de ella penetraron 
en una extensión de 6 kilómetros, 
de cuatro a cinco de profundidad. 
E s sabido que Rheims se halla si-
tuada entre los ríos Áisne al Norte, a 
alguna distancia y el Vesle que la ba-
ña. 
Pero lejanamente al sur cruza el 
Mame, donde, al oeste, los norte-
americanos por un brillante contra-
ataque rechazaron al enemigo, ha-
ciéndole más de 1,000 prisioneros. 
Esta operación de contra-ataque, 
inmediato a la ofensiva, es otro de 
los caracteres de bonanza, que con 
el de la ausencia de sorpresa distin-
guen esa ofensiva. 
Los cables nos dicen que los alema-
nes han pasado el Mame en pocos 
puntos, tres o cuatro, de poco fondo 
pero no añaden si en efecto los Alia-
dos les han hecho rebasar camino. 
A juzgar por lo que ha pasado en 
Rheims la ofensiva alemana viene 
desmayada y eso que en este Sector es 
donde atacaron columnas de choque. 
Para demostrarlo publicamos con es-
tas líneas el Mapa de la ciudad múr-
(CbntrntSa en la CUATRO) 
E L D I V O R C I O E N C U E R O S V I V O S 
A L G E N E R A L M E N O C A L Q U E E S 
H O M B R E D E CORAZON 
A ULTIMA HORA 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 16. 
Oficialmente se anuncia que los ca-
fiones alemanes están act'.'os al snd-
oeste de Albert y muestran también 
actiTÍdad en otros puntóos ó e la parte 
septentrional d«l frente hrilíínlco. Las 
tropas inglesa* mediante una opera-
ción han mejtrado su línea del s t e 
tor de Vfllers-Jlrettonenx, dehpnés de 
1 ^ira Incha. 
E L CAÑON DE LARGO A L C i N C E 
París, Julio 16. 
Se ha reanudado el bombardeo de 
esta ciudad con los cañones de largo 
alcance. 
LA OFENSIVA ALEMANA CONTE-
NIDA 
Londres, Julio 16. 
Los alemanes han proseguido sus 
ataques contra la linea francesa c<-n-
linuando su ofensiya, segUn los Infor-
mes que se han recibido aquí. Dicen 
«sos informes que la ofensira sigoe 
contenifla y que nuevos ataques han 
sido rechazados en casi todos los 
pantos con grandes pérdidas para los 
asaltantes. 
(Continuación). 
Las condiciones de la ley sin las cua-
les no obliga se fundan en su mate-
ria y en -su forma. Por razón de la 
materia la ley debe ser "honesta" con-
formo a la recta razón, no contraria 
a la ley natural a la dlvlna-posl-
tlva. L a ley del divorcio no es hones-
ta; queda indicada más arriba la 
prueba, cuando se dijo que el divor-
cio no es ordenación de la razón sino 
desorden de las pasiones, por lo cual 
el proyecto es contrario a la ley na-
tural y a la ley divino-positiva. L a ley 
natural manda que sea indisoluble el 
vínculo aun antes de contraerse el 
matrimonio, porque obliga a con-
traerlo cuando la fuerza o el dolo han 
seducido a una mujer. Asi lo dice el 
cantar: 
Dice el sabio Salomón 
Que el que engaña a una mujer 
No tiene perdón de Dios 
SI no se casa con ella-
Pero este c?.ntar lo han reformado 
en este sentido: 
Dice el sabio Salomón 
Que el que engaña a una mujer 
No tiene perdón de Dios 
SI no la engaña otra vez. 
Así se viene haciendo en las socie-
dades metamorfoseadas y despreocu-
padas. Ha de ser justa la ley; no lo 
es la del divorcio porque daña los de-
rechos de muchos' Daña los derechos 
del matrimonio, los de la sociedad, los 
de los hijos. Moralmente útil, y cual-
quiera ve, aunque de un ojo sea tuer 
to y no tenga muy sano el otro, que 
la ley del divorcio es en estremo per-
judicial a los más; a los menos, si es 
útil; pero estos menos pudieran arre-
glárselas con su sensualidad muy a 
todo su sabor, pidiendo al gobierno 
l i isla de Turiguanó o los cayos de 
San Felipe, en donde podrían formar 
una Republiquita divorcista, o mejor 
todavía, polígama; algo asi parecida 
al estado de Lcah. Las condiciones en 
cuanto a la reforma se refieren a la 
promulgación. Nada, nada, que se-
gún se van poniendo las premisas, v 
se ponen como deben ser puestas, no 
tiene Satanás por donde desechar el 
tieiBajp'oyecto del patético divorcio 
Por cierto que es muy original: la 
originalidad es la nota saliente en el 
pioyecto, como los lobanillos son lo 
saliente de la piel. Como que el di-
vorcio al fin y al cabo es un lobani-
llo que nos ha salido. Las causas por 
las cuales procede el divorcio son la 
cisolución del vínculo dicho así en 
gringo, desde la primera hasta la sex-
ta ambas incluidas, son las mismas 
del Código Civil vigente. E l total de 
las causas, 14, con más la enmienda 
del señor Fernández Guevara que in-
cluyó "el consentimiento mutuo", 
quince. ¡La niña bonita! 
Hasta en esto es simpático el di-
vorcio! E n lo sucesivo, con tanto ene-
migo el matrimonio existirá como de 
milagro. Y luego, son un poema, un 
idilio... .Algunas sobre todo, son 
de las que pudiéramos llamar de 
arranca pezcuezo: "las injurias gra-
ves y reiteradas de palabra". Esto es 
muy relativo: para unos es injuria 
grave lo que otro apreciaría quizá 
como un desahogo jocoso- Los mulos 
juegan con las patas. Tienen que ser 
graves y reiteradas de palabra. Si son 
graves y no reiteradas de palabra,, si 
son graves de palabra no reiteradas, 
sencillamente, no son causa, por la 
cual "procede el dlvorvio". Todo por 
no decir las cosas como Dios man-
da y como aconseja la gramática— 
las Injurias de palabra graves y rei-
teradas.—Está bien la división en in-
jurias de palabra: por que la Inju-
ria es "violatio juris alieni" y unos 
violan el derecho ajeno con los pie^ 
y otros con la lengua, según la natu-
raleza del violador. Ahora, que cuan-
do el marido anda a coces con su mu-
jer o le afloja con toda calma o de 
rota batida una andanada de insultos, 
r i mproperios verbales, entiéndose 
bien, se llama contumedia, que es, 
"la injusta viciación del honor hecha 
al presente y esciente". Por el hilo se 
saca el ovillo, y por la cola el gato: 
véase qué genio ha de ser la que tie-
ne derecho a divorciarse. 
Ha de ser adúltera, corruptora de 
sus hijos o de su mujer (Y si se trata 
de la mujer ¿corruptora del mari-
do?) injuriadora de obra o de palabra, 
xesppasable del delito grave cometida l 
después del matrimonio, o de atenta-
do como autor o cómplice contra la 
persona del otro cónyuge, o de lo3 
hijos, borracho empedernido, o con-
suetudinaria, voluntariamente abando-
nada en el cumplimiento de sus de-
beres, ausente por dos años, loca cró -
nica (lo cual es una crueldad; pero 
ya probará el tiempo que en los ca-
sos en que el ¡oco tenga dinero va a 
ser el más cuerdo de todos los locos.) 
enferma contagiosa.. .etc. 
¡Qué belleza! Parece ley hecha pa-
ra favorecer, a los más rebajados se-
res de la escala humana, en lo que 
tiene de riomúr con los demás Indivi-
duos del género a que pertenecemos 
Porque todos esos individuos a quie-
nes podemos llamar figuras de dic-
ción o figuras de pensamiento, pues 
ya se ha dicho que las causas para 
establecer el divorcio son un poema, 
son un idilio, todos esos se pueden 
casar otra ve i y esto es muy bello. 
Yo quitaría la ley del rapto. No hu-
biera escrito con más amplitud de ml-
miras Mahoma, el cual cada vez que 
decía una barbaridad añadía la coleti-
lla: "Dios es clemente Y misericor-
dioso-" 
E l artículo 13 es de mucha miga, 
como que fácilmente nos va acos-
tumbrando a la metamórfosis y a 
1? despreocupación. Dice: "Los cón-
yuges divorcíalos con la excepción 
de la segunda causa del divorcio 
(quiere decir: exceptuando los que 
hubiesen alegado como causa la se-
gunda) podrán contraer en cual-
quiera época y entre sí segundo ma-
trimonio.". 
Muy bien, muy previsor. 
Muy bien la causa primera: oi 
adulterio. Pero es que el Deuterono-
mio no permitía este matrimonio y 
véase como por arte do birll-blrloque 
ha salido rima perfecta con matri-
monio, palabra la cual suelen rimar 
los malos poetas con demonio, con bo-
lonio y con San Antonio. Dice el sa-
irrado libro (XXIV-1-2-3-4.) "Cuando 
salida de casa la mujer se casase con 
otro y éste la repudiase o se muriese, 
no podrá el primer marido casaise 
con ella", y añade, "quia polluta est 
et abominabilis facta est coram Deo". 
(Continuará.) 
Hecibidi desde Nueva York 
por nuestro bilo directa 
RESUMEN D E L A SITUACION 
Al este y al oeste de Reíms, los -
alemanes están batiéndose con diéses-
peraefón y utílizando todos los re-
cursos disponibles para apresurar elt 
éxito de su quinta ofensiva en este1 
uño de las grandes batallas. Casi cu 
todos los puntos las tropas aliadas 
se están sosteniendo tenazmente y la 
zona de combate detrá de la prime-
ra línea sigue todavía intacta a todo i 
lo largo del frente de sesenta j cinco 
millas. 
L a soberbia resistencia de las fner-
zas americanas, francesas e italia-
nas ha reducido las ganancias de los 
alemanes ni mínimum. De setecientos 
a ochocientos mil hombres fueron lan-
zados a la línea de fuego por el alto 
mando alemán y a pesar de esas gi-
gantescas cifras y del uso de todos 
los medios ofensivos y destructores 
que posee el enemigo, Berlín solo ha 
podido decir en el parte oficial del 
lunes por la noche que "al sudoeste y 
cerca de Relms penetramos en partee 
de la posición f^ancesa,,, 
Grandes fuerzas habían sido concen-
tradas para lanzarías al través del 
Marno y se hallaban puentes tendidos 
sobre el río entre Fossoy y Dormans. 
Las tropas americanas peleando con 
gran acometividad hicieron frente a 
esta amenaza conteniéndola y se pre-
cipitaron a defender el río. Cerca de 
Fossoy el enemigo ha tenido que re-
troceder a la orilla opuesta bajo la 
presión de los impetuosos regimientos 
americanos que le hicieron de mil a 
mil quinientos prisioneros, incluso to-
do el Estado Mayor de una brigada. 
L a faja del río por donde los ale-
manes lo cruzaron está ahora domina-
da por los cañones y ametralladoras 
de los americanos. 
Las divisiones francesas e italianas 
lucharon con los alemanes entre el 
Mame y Relms. Aquí en un frente de 
veintidós millas el enemigo avanz» 
hasta una profundidad media de dos y 
media millas, lo que constituye su 
mayor ganancia de este día. L a im-
talla prosigue desesperadamente a to-
do lo largo de la línea y los alema-
nes no han podido ganar mucho te-
rreno más. 
Al este de Relms los alemanes han 
¡•ido completamente rechazados. L a 
defensa francesa se ha mantenido re-
sueltamente y ha contenido al enemi-
go, en sus primitivos atrincheramien-
tos. Ataque tras ataque han sido di-
rigidos contra los franceses en esto» 
extremo de la . línea pero los solda-
dos del general Petafn se han mante-
nido, sin ceder un ápice, en sus posi-
ciones. 
Aunque fué colosal la preparación 
de artillería a todo lo largo del frente 
se lo hizo frente y los cañones alia» 
dos replicarou con un fuego tan In-
tenso como efectivo. L a infantería ale-
mana marchó hacia adelante bajo el 
fuego de las ametralladoras alindas 
que diezmaron regimientos enteros. 
Los aviadores fruncieses bombardea-
ron las columnas enemigas incesante-
mente y destruyeron con sus proyecti-
les dos puentes cargados de tropagi 
alemanas. 
En las capitales aliadas se tiene la 
impresión de que el esfuerzo alemán 
ha «ido frustrado en su fase inicial. 
Las tropas aliadas están sosteniendo 
su terreno y el general Foch que pre-
veía el lugar y la fecha de la ofensi-
va tenía preparados sus planes en 
consecuencia y se muestra, según se 
dice, muy satisfecho del resultado del 
primer día de combate. Ninguna posi-
ción importante ha sido ganada toda-
vía por el eenmigo y los alemanes han 
sufrido pérdidas demasiado grandes 
por el pequeño avance que han reali-
zado. Aparentemente el alto mando 
alemán confiaba en que habría barri-
do por completo el saliente de Relms 
el día 17, pero Epernay, objetivo del 
primer día de ofensiva está todavía 
Ubre de las tropas enemigas. 
Aun no se han dirigido ataques 
frontales contra Reims y esa ciudad 
llena de gloriosas cicatrices de la gue-
i r a y durante largo tiempo objetrro 
predilecto de los bombardeos alema-
nes, se mantiene aún a salvo. E l ene -
migo la ha rodeado por tres lados y 
aparentemente confiaba apoderarse 
de ella como resultado de sus gran-
des ganancias de territorio al este y 
al oeste de la misma. E ! esfuerzo ale-
mán probablemente llegará a su ple-
no desarrollo dentro de pocas horas 
y hasta entonces el objetivo real de la 
'ofensiva será incierto. Un marcado 
avance del enemigo en el frente ata-
cado le suministraría territorio y pun-
tos de apoyo para intentar nuevos cs-
íuerzos con la mira de llegar a París, 
En el resto del frente occidental, 
en Italia y en el frente macedónico 
la actnidád combativa no ha sido 
grande. Las tropas inglesas han reali-
zado un ligiero avance cerca de V i -
llers-Bretennenx, al sur del Somme, 
Vivos combates de carácter local se 
han librado en el frente montañoso 
italiano, pero sin que haya cambiado 
allí la situación. En Albania los des-
tacamentos franceses continúan ha-
ciendo retroceder a los austríacos en 
el valle de Devoli habiéndoles hecbo 
más prisioneros. 
E L TORPEDEAMIENTO D E L «PKO-
T E N C E * 
París, Julio 5, (Correspondencia de 
la Prensa Asociada.) 
E l ataque dirigido con sus torpedos 
por un submarino alemán contra el 
transporte francés ^Trovence" qno 
fué seriamente averiado, pero que no 
se hundió, tuvo lugar en el puerto es-
pañol de Palamós, cuarenta millas al 
norte de Barcelona, a las once de la 
noche del 8 de abril último, según aLe 
(Continúa en la CINCO) 
Un breve despacho de Washington, 
techa del 23 de abril, decía que Infor-
mes diplomáticos procedentes de 
Francia anumcSaban "el torpedea-
miento en aguas territoriales españo-
las" de la "Provence", agregando que 
la prensa española estaba indignada^ 
por-el incidento. 
f AGiNA í ) U JuLo 16 de i d x ^ . 
B A T U R R I L L O 
El corresponsal de E l Comercio en 
nión de Reyes anumcila, que la majo-
ja de las damas y caballeros de aquo-
üa culta población, se propone feli-
;itar al senodar Fernández de Gueva-
a por haber Introducido en la ley del 
jivorcic la causal que a mí me ha pa-
ccido espantosa: la del mutuo acuer-
io de repararse los cónyuges, aunque 
10 haya habido adulterio, ni embria-
ruez, ni Injurias graves, ni nada más 
eso; afirmo que los caballeros de 
Unión no han necesitado jamás de la 
amenaza del divorcio para ser aman-
tes y respetuosos con sus esposas. 
Y volviendo a ellas: ¿cómo se com-
pagina eso del mayor miramiento y 
ti mayor cariño a la mujer, con la fa-
cilidad de repelerla y buscar otra? 
Siquiera cuando el vínculo es Indes-
tructible, el marido cansado de traba-
íar para el hogar o harto de los pla-
e el natural desgaste de la ilusión |i;eres domésticos, después de una tr , -
e los primeros días y el natural fas- i mollna se echa a la calle, medita en 
'os '.idio del placer carnal satisfecho 
Aquellas dvlcas damas de Unióu 
felicitarán a Guevara porque, mer-
ced a su enmienda y a la ley toda, los 
liombres respetarán más a las muje-
res. Y como los caballeros de Unión 
participan de ese regocijo, me per-
mito . suponer que hasta ahora, que 
fué indisoluble el matrimonio, ellos 
Uabrán respetado debidamente a su-» 
compañeras. Digo mal; no supongo 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E ^PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T E R A S O E C R I S T A L ) 
Muy propias 
para réstalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to 
cador 
el ridiculo que hará, piensa en 
tiljos, rae horroriza ante la idea de 
niue la mujer que fué sólo suya será 
de otro sin haber enviudado, y acaba 
por volver, refunfuñar un poco, y se 
reíconcilla con la esposa. Cuando ya 
no haga ridículo alguno abandonando 
el hogar porque la ley da carácter 
de seriedad a la ruptura y se en-
carga de asegurar—lo dudo firme-
mente—el pan de los hijos, en vez 
de echarse a la calle y reflexionar, 
se echará encima de la esposa con dos 
bofetadas o un insulto grave, y a se-
pararse. 
Los que tenemos hijas, y nietas, mu-
chas nietas e hijas como yo tengo, 
no estamos de acuerdo cou la teoría 
de Refclus. 
Se dice que el sabio geógrafo de-
cía a sus hijas: "Cuando no queráis 
¿eguir viviendo al lado de vuestros 
esposos, o cuando ellos no quieran 
teguir a vuestro lado, volved al hogar 
paterno; os recibiré como sí hubie-
reis venido de un paseo " No respon-
do de la veracidad del dicho. Yo al 
contrario, digo a mis hijas: Si por 
desdicha enviudáis, si vuestros mari-
dos cani en desgracia, si os falta pan 
y calor, venid al viejo nido. Pero, pues 
os fuisteis contra mis ansias pater-
nas, pues libremente elegisteis com-
pañeros, pues les jurasteis amor, fi-
delidad, respeto, abnegación y sacri-
ficios por complacerles, cumplid vues-
tra palabra como vuestro padre cum-
plió siempre la suya en todas las si-
tuaciones. Sobrellevadlos, respetadlos, 
amadlos y, o son monstruos infames, 
o sabrán respetaros y quereros, con 
mayor motivo cuando hay por medio 
tazos sagrados, vínculos fortísimos, 
los hijos. Sólo cuando ellos, mons-
truos, pierdan el amor a les hijo^ y 
por tanto la consideración a la madre 
de sus hijos, volved a.l regazo del vie-
jo que os engendró." 
Y cuidado que no soy clérigo, sino 
jefe de tribu, al considerar una des-
feracia esa cláusula fatal de la ley del 
divorcio. 
V'VDI A , 
AeOAR 116 
Parece que hay un conflicto en la 
Casa de Beneficencia porque ahora 
hemos notado que la enseñanza pri-
maria que allí reciben los expósitos ¡ eulcarán 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
PEDRO GOMEZ MENA 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
J O S E MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R : DR. FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS PROPIETARIOS.- Ramón Planlel.Joaé Gómez Mena, Franclaco Nonell, Agustín Gutiérrez, 
Indalecio Pertierra, José Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale, Manuel Llerandi. Francisco Fernán-
dez Valdéa, Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borrell, Joaé M» Vlfta, Manuel Rodríguez López. 
C a p i t a l P a g a d o : 
$1.500,000 
M o n e d a N a c i o n a l . 
T E S O R E R O : 
MANUEL GOMEZ MENA 
y i C E T E S O R E R O : 
AGAPITO CAGIGA 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
J O S E P. DIAZ 
SEGUROS CONTRA INCENDI 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
ñas a las abnegadas Hermanas. 
¿Quién hará por Cuba obra gran-
de y fecunda, justamente agradecida 
y estimada de los intransigentes y de 
los pasionales del siboneyismo? ¿Has-
ta cuándo ararán en el mar los bene-
• • a » 
ha de ser laica y no religiosa, aur.ql 
ia Santa Casa no sea un colegio ni 
un asilo fundado y soátenído por el 
Estado, sino por fundaciones de gen-
tes religiosas. 
En los muchísimos años que lleva 
de vida la Casa de Caridad fueron las 
Hermanas las encargadas de recibir 
en el torno los niños que la maldad 
o la desventura arrojaban; criarlos, 
atenderlos, pasar noches junto a m u s 
camitíis, vestirlos y asearlos y. com-
Dlomento hermoso de su piedad, ense-
ñarles a leer, escribir, trabajar.. . y 
rezar. Y no hay noticia de que hayan 
salido más criminales los hombres ni 
más perdidas las mujeres de la Casa 
de Beneficencia, que salón de sus ca-
sas y de los establecimientos de edu-
cación de: Estado. 
Según leo «n I n Prensa, los patro-
nos, rec-iazande toda á m e n l a de las 
Hermanas de la Caridad, transigen, 
con que ellas sigan educando a las 
Tiiñas, pero que sean maestros láteos 
los que se encarguen de los varo-
nes. De ese modo los aspirantes que 
ya habrá en tur)rio oduparán sus 
puestos, y para que las religiosas re 
conformen se les dejará que sigan 
educando a las niñas. 
Ahora bien: yo creo que si es mala 
la enseñanza religiosa de las hem-
bras y de los varones, no se debe 
Iranslglr. SI las Hermanas no hacen 
ciudadanos cubanos, buenos, aptos, I factores no nativos? 
patriotas, porque como se ha dicho I 
ellas son españolas y no aman mu-' 
cho a Cuba, menos se las debe con -
Uar la educación de niñas que maña-
na serán madres de familia y no in-
a sus hijos sentimientos 
bastante siboneyes. 
¿Que se van las Hermanas? ¿Que 
heridas en su dignidad, lastimadas 
por la ingratitud, celosas del pres-
tigio de la Comunidad que tanto bien 
ha hecho a los huerfanitos en largos 
años, y ofendidas porque se duda de 
su amor a Cuba no obstante su abne-
gación y sus sacrificios, dejan con 
la escuela el hospicio y no quieren 
seguir limpiando excretas, dando lac-
tancia, vistiendo y cuidando a los lu-
jos del abandono de los malos padres 
cubanos o de las desdichadas madres 
cubanas? Pues a sustituirlas con mir-
yes que provengan en linea recta de 
Hatuey y de Guarina. Así estará com-
pleta la obra patriótica. 
Parece mentira que hasta en el 
asilo piadoso, hasta en la santa capa 
donde la inocencia es tan atendida 
y amada por pobres mujeres que no 
ce enriquecen, ni arrastran coches, ni 
visten galas, sino que sufren y enve-
recen reparando grandes crímenes 
?ociales, que hasta allí surja el cu-
banismo, lata el españolismo y se ol-
vide obra tan magnífica, para lanzar 
la acusación de desleales anti-cuba-
fil, colección de poesías póstumas de 
Armando D. García, publicada por la 
peñorlta Sofía Córdova y otros ami-
gos del joven inspirado poeta, falle-
cido hace pocos meses. 
Es una obra muy simpática esa de 
coleccionar los versos de un amigo 
caído para salvar su nombre del ol-
S. M. el Rey de España ha concedí- •>vido 7 agregar un volumen más a la 
producciones bastante finas y armo-
ti ÍOSli s 
Desde la publicación de mi último 
libro Piíglnas, que pagó al editor por-
que cuatro instituciones sociales es-
pañolas me ayudaron al pago ¡digo 
mal desde el primer librito que es-
cribí hasta el último en que puse lo 
mejor de mi pobre intíligencia, supe 
que, si no los hubiera rogalado. como 
regalé los ocho anteriores a Paginas, 
ahí los tendría, comidos por la poli-
E n nuestro país no se compran ios 
nuevos libros para gozar con su lec-
•ura si son buenos o arrojarlos al 
cesto si desagradan; aquí las mejo-
res producciones han de ser dedica-
aas, ejemplar por ejemplar, con ad-
jetivos aduladores en la dedicatoria, 
a los hombres pudientes o de fama 
intelectual, para que envíen un obse-
quio grande o pequeño en pago. 
Es la forma más aristocrática y 
disimulada del sablazo 
J . Pí. Aramburu. 
€1 
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C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
do la Gran Cruz de Isabel la Católi 
ca al Presidente del Casino Español 
de la Habana don Narciso Maciá Do-
menech, un español de la madera de 
¡os Loríente y los Pumariega, todo 
bondad, todo seriedad y todo patrio-
tismo inmaculado. 
E l galardón merecidísimo que un 
rey tan demócrata y caballeroso ha 
otorgado a un caballeroso comer-
ciante, hombre culto y respetado y 
querido en Cuba debe ser apreciado 
como honor propio por toda la colonia 
española, de la cual es tipo don Nar-
ciso Maciá. 
No importa que muchos de sus pai-
sanos sean republicanos; no Importa 
que ellos y los cubanos en su In-
mensa mayoría demos poce valor a 
crucep y títulos nobiliarios; siem-
pre por siempre ellos signifíicon que 
quien los ostenta tiene méritos supe-
riores a los del montón. Y cuando, 
como en este caso, no son debidos ni 
al nacimiento ni al dinero, ni a la 
política ni al compadrazgo, sino que 
revelan justicia y premian aptitudes, 
todos estamos obligados a descubrir-
nos complacidos. 
Por mi paite, a un lado esas consi-
deraciones, un deber de gratitud me 
lleva a aplaudir el homenaje. En ho-
ras tristes de mi vida, cuando'desas-
tres Inmensos trajeron luto a mi ho-
frar, lágrimas a mis ojos y a mi alma 
las zozobras de los grandes dolores, 
t!l Presidente del Casino de la Ha-
bana no delegó en sus compañeros; 
vino a acompañar al cementerio des-
pojos que me fueron queridos. Y ye 
podré ser en lo que me resta de vida 
todo lo malo que se pueda r.er, menos 
ingrato con los que me honran y 
quieren. 
Acuso recibo de Atalayas de 3íar-
biblloteca nacional; aunque no ten-
go mucha fe en el éxito de librería 
de este libro, no obstante contener 
OBSERVATOBIO NACIONAL 
Julio 15 de 1918. ^ 
Observaciones a las 8 a. J i . del 75 
meridiano de Greeniwcih. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.5; Habana, 761.9; Pinar, 761.5; 
Roque, 762.0; Isabela, 763.0; Cama-
güey, 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 20, míaima 25. 
Habana, máxima 31, mínima 23. 
Roque, máxima 31, mínima 21. 
Isabela, máxima ?2, mínima 23. 
Caraagiiey, máxima 35, mínima 22. 
Santiago, máxima 31, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Gur.ne, N. 1-8; Finar, 
NE. flojo; Habana, S. 1.8; Roque, 
calma; Isabela, calma; Camagiiey, 
S E . flojo; Santiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Camagüey, 
46.0; Santiago, 1.0. 
Estado del cielo: Guane, Pinar y 
Habana, parte cubierto; Isabela, cu-
bierto; Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en San Juan y Martí-
nez, L a Fe, Mantua, Herradura, Taco-
Taco, San Cristóbal, Candelaria, Ar-
temisa, Cañas, Consolación del Nor-
te, Cabañas, Orozco, Coloma, Pilotos, 
Santa María del Rosario San José de 
las Lajas, Nueva Paz, Palos, Madruga, 
Güines, Regla, Columbia, Arroyo Are-
nas, S. Felipe, Bejucal, Quivicán, Ba-
tabanó, L a Salud, Arroyo Naranjo. 
San Antonio de los Baños, Hoyo Co-
lorado, Aguacate, Guanabacoa, Caimi-
to, Punta Brava, Marlanao, San Ni-
colás, Melena del Sur, Jaruco, San 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
i c*«9» alt 12t-B 
• —/* «vfef* • w * «gr» *i3r» »^« .dbr» .A». iVJb 
Para, andar a ^is, en distinta* clase* 
y colores. 
Trajea y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 





D I G E S T I V O 
P E P S M T A 
C u r a r á s u E s t ó m a g o 
A g r i c u l t o r e s 
L A S R U E D A S P A R A C A R R E T A S . CON 
Z U N C H O S D E 6". F A C I L I T A N E L TIRq 
D E L A C A R A Y P R O P O R C I O N A N 
O T R A S V E M J A I A S M A S . — 
No se entierran en las cepas ni 
hacen carriles en los caminos. Son 
más ligeras, aunque 
pesan Igual y $on 
más» fuertes y por 
tanto más duraderas 
Sin cambiar de eje 
ni de cama, se ponen 
ruedas de 6" en las 
| carretas, que 
i I encarrilen. 
Si su eje está bueno, 
mándenos las me-
didas; si e s t á en 
buen uso todavía, 
nos lo manda y lo 
forjamos de nuevo; 
le haremos sus 
ruedas anchas. 
í 
A s í l e E c o n o m i z a m o s 
$ 5 0 Q U E V A L E U N E J E 
Y $ 7 5 D E U N A C A M A . 
Servimos a todos los puntos de 
Cuba, con ventaja de precios. 
J O S E 
A P . 1 2 I U L L A I 
Antonio de Río Blanco, Caraballo, 
Santa Cruz del Norte, Hershey, Cam-
po Florido, Bainoa, Calabazar de !a 
Habana. Güira de Melena, Calimete, 
Manguito, Tinguaro, Coliseo, Mana-
cas, Colón, Agramonte, Cidra, Saba-
nilla, San José de los Ramos, Bana-
feiiises, Unión de Reyes, Jagüey Gran-
de, Guaracabulla, Cienfuegos, Sagua 
la Grande, Pelayo, Remedios, Mayaji-
gua, Yaguajay, San Diego del Valle, 
Quinta, Vega Alta, Cifuentes, Calaba-
zar de Sagua, Encrucijada, Mata, 
Unidad. Guayos, Cabaiguán, Santa Lu-
cía, Quemodas de Güines, Sierra Mo-
rena. Carahatas, Rancho Veloz, Corra-
lillo, Rodrigo, Perseverancia, Reál 
Campiña, Palmlra, Cruces, Camarones. 
Caratos, Lajas, San Juan de las Ye-
ras. Fomento, Báez, Zulueta, Place-
tas, Salamanca, Condado, en toda la 
provincia de, Camagüey, Puerto Padre, 
Auras, Gibara, Santa Lucía Bañe?, 
Antilla, Bartle, Manatí, Omaja, San 
Agustín, San André, Bueycito, Vegui-
tas, Manzanillo, Media Luna, Guisa, 
Santa Rita Chaparra, Felicidad, Son-
go, Cristo, Dos Caminos, San Luís, 
Presten, Felton. Mayarí y Palmarito. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
"COGE PESO PA T I , POLICIA" 
Así le dijo el asiático José L i , due-
ño y vecino del taller de lavado que 
existe en San Anastasio 17, en Jesús 
del Monte, al vigilante 1,4?2, Bernar-, 
do Castillo, al propio tiempo que le 
daba un peso para que dejara sin cur-
tsar una multa que le había Impuesto 
por infringir la Ley del cierre. 
E l vigilante denunció por tal moti-
vo al asiático. Y este derJlaró que cr» 
cierto que había regalado un peso al 
policía para que tomara café. 
L i fué instruido de cargos por el 
Juez de guardia e ingresó en el vivac 
E l i m i n a l o m a l o 
L a actuaciftn del antirreuniátAco del 
doctor Ilussell Hurst, de Fila-lelfia, es 
la eUminnoión de los malos elenientos 
que hay en ol organismo y <iue produ-
cen el reuma. Antlrreumático del doc-
tor Russell Hui'st, hace eliminar rápi-
damente el ácido úrico, y por tanto l)*-
ce desaparecer la causa del reuma. E»1: 
minar el ácido úrico es eliminar ei 
reuma. 
A. 
B L U S A S Y S A Y A S 
U n m a g e í f i c o s u r t i d o n o s acaba d e l l e g a r 
í T T C A Q d e v o i l e , l i n ó n , h o l á n y m u s e l i n a 
LVOñO d e S d e $ 1 . 4 0 y | 2 . 0 0 h a s t a $ 9 . 0 0 
d e g a b a r d i n a , b l a n c a s y d e c o l o -
r e s , d e s d e $ 1 . 8 0 h a s t a $ 5 . 0 0 . SAYAS 
U n a d i v e r s i d a d d e e s t i l o s e n t o d a s l a s t a l l a s . 
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E L P A N N U E S T R O . . . 
vida continúa encareciéndose, 
lag habilidades de quienes se 
^ nnen arreglarla, se quedan en ro-
V' Ae los prados. E l dinero, podero-
0109 aballaro de todas las situaciones, 
50 i* actual mamda y prescribe, y sir-
611 para comprar conciencias y alí. 
vean?ns a la vez. 
v hov dicen las mujerinas que ven 
«anmbrecerse sus hogares, agotarse 
masera' 7 consumirse su espiri-
vil__.Aj> sefior!... ¡Esto parece el 
f,n del mundo!... 
n T/» meros inventaron una fábula 
ZZIOT y sabor de profecía, que tle. 
relación con estas cosas. Dicen en 
B1e1, aUe cuando se apoderaron sus j 
«iérdtos de la ciudad de Holvan,| 
.lecientos de los mejores capitanes i 
imitáronse a descansar en un campo 
flndldo entre montañas, y el caudillo 
radhilah les ordenó rezar una ora-1 
clón. LA oración empezaba ie estei 
modo: , , 
•Dios es grande!... 
pero apenas la empezaron, oyeron: 
nna voz que la repetía, sin que se. vler | 
1 persona de la que se pudiera de- ! 




Cono si clavaran sobre los dedos. 
Los callos desaparecen usando 
P A R C H E 
" O R I E N T A L " 
S o b r e d e 3 c u r a s , 
1 5 C t s . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
OCPOSITARIOS: Sa r ré , Johnsoo, 
Taquechsl, Barrera 
y Majó Cotomar. 
ur*c>0 om 
gran número de veces, hasta que Ta-
dhilah preguntó así; 
—Tú, que me respondes, si eres 
del orden de los ángeles, el Señor sea 
contigo; y si eres del género de loa 
otros espíritus, te conjuro para que 
te vayas; mas si eres hombre como 
yo, hazte presente a mis ojos, para 
que goce de tu vista y conversación. 
Y apareciósele un viejo, calvo, es-
cuálido, huesudo, con un báculo en 
la mano y apariencias de •ierviche. 
E l cual manifestó a los capitanes que 
era el profeta Elias, y que se hallaba 
aguardando en aquel lugair el fin del 
universo. Y Tadhilah preguntóle: 
—¿Cuáles son Jas señas más se-
guras para conocer la proximidad de 
este f in? . . . 
Respondió: 
— L a de que se mezclen sin distin-
ción de sexos los varones y las hem-
bras . . . L a de que abunden los víve-
res, y no minore su precio U abun-
dancia. 
E l inventor de esta fábula parece 
que adivinaba estas edades. Hoy se 
conoce la ley que acaba de decretar 
en Rusia el amor libre, castigando la 
fidelidad de la mujer como un delito. 
Y se sabe de grandes almacenes ati-
borrados de víveres, de magníficos 
campos abrumadores de cosechas, de 
numerosas fábaicag atestadas de con-
servas, y los precios de las cosas 
cada día son mayores, más imposibles 
más escandalosos... 
Hablamos de esta cuestión con el 
señor Ministro de Cuba en Madrid. 
Las noticias que de Cuba se reciben 
cuentan las dificultades en que ahora 
se desenvuelve. Los viajeros las au-
mentan, para aumentar también el in-
terés de sus manifestaciones, y las 
cartas las lamentan. Este mal de la 
escasez, que en España pudiera re-
mediarse con un poco de energía, es-
carmentando a los Judas qua acapar-
ran los artículos en busca de ganan-
cias de millones, en Cuba solo puede 
feniediarse intensificando la impor-
tación. 
— L a isla en la actualidad es una 
montaña de oro—dice el señor García 
Kolhy. 
Pero, ¿y sus dificultades? ¿Son tan-
tas, tan invencibles, tan temibles co-
mo cuentan los viajeros? casimiro 
Ortas nos manifestó que ni eran más 
ni mayores que las de cualquier otro 
país en las actuales circunstancias, y 
él ni las conoció ni las sintió, por-
que ya está enamorado de la gente, 
de la tierra, del clima, de las costum-
bres, de todo lo que a Cuba perte-
nece. Y el calor que rebosa en sus 
palabras las hace hermosamente apo-
logéticas. 
E l señor Ministro dice: 
— E s a es la verdad de la situación 
de Cuba . . . Dificultades, las hay 
¿Y dónde no las hay en este tiempo, 
si el clamor contra ellas se levanta 
de todos los rincones del mundo?... 
Las hay, como en España, como en 
Holanda, como en Suiza. . . pero has-
ta aborta se vencieron fácilmente, y 
en. adelante se vencerán todavía me-
jor. Los periódicos de la Habana so-
licitan que se celebren convenios con 
España para que les lleven diferentes 
artículos los barcos e spaño les . . . Yo 
he comenzado a gestionar esta so-
lución, y tengo muy fundadas espe-
ranzas de que se logrará lo que se 
quiere... En España hay gran nú-
mero de artículos—y el aceite de oli-
va es uno de ellos—-que aún en las 
circunstancias del momento, sobran 
para la nación, y para la exporta-
i -,' • ..... — i ti.-. ' .1 ^ — — ^ • • • ' • . • ^ .; .-W-v; 
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PIDAN 
Y e l m a I m p e r i a l 
«ira expresión de nuestro más sentido 
pésame. 
DOMINGO RODRIGUEZ 
Ha sido nombrado Administrador a« 
la Quinta de Salud\ del Centro de la Co-
Icnia Efipañola, el señor Dominsro « o . 
dripuez, quien ya en otra ocasión oe-
snnpeñó este cargo interinamente. 
Felicitamos ai señor Rodrípuea pol-
la confianza que en él ha depositado el 
Importante Centro de la Colonia, y lo de-
seamos mucho acierto en sus gestione». 
N I E V O T E S O R E R O 
Por renuncia del señor Lorenzo Coll, 
se ha hecho cargo de la tesorería del 
Centro de la Colonia Española, el opu-
lento comerciante señor Dionisio Por-
t'Ha. 
Lamentamos la renuncia del señor CoU 
y deseamos al señor Portilla mucho éxl< 
to en sus gestiones. 
E L CORRESPONSAL. 
c i ó n . . . Y el gobierno me responde: 
— E s que también los pide la Ar-
gentina. . . Y también los solicita No-
ruega. . . Y también los busca Sui-
za. . , 
Yo alego los derechos de mi patria. 
N o H a c i a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A / s u / s c i o 
AeuiAR no 
1 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - . E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De veota en todas las boticas.=Depósito:."El Crisol", Neptuno y Manrique. 
Y el gobierno confiesa: 
— ¡Cierto, s í ! . . . Hay que ver lo que 
se haoe.^. 
Y yo recuerdo que Cuba acaba de 
conceder a España la importación de 
veinte mil toneladas de azúcar, y es-
te es otro argumento que decide... 
Otro. . . Pero el mejor, el más se-
guro, es el nombre del país oue re-
presenta en España el señor García 
Kolhy; él lo sabe; éél lo sostiene. E n 
la voluntad de España y en la resolu-
ción de su gobierno, este nombre p í u -
rece talismán, que abre todos los ca-
minos, y que suprime todos los obs-
táculos. Ayer aún, se acordó que fue-
ran a las reliquias del Paular los 
pintores paisajistas españoles de mé-
ritos más claros y más firmes. E l 
Estado les pagó todo gasto con fo-
tunda esplendidez... 
Ellos pintarán bellezas, porque las 
que hay allí son infinitas. Y quienes 
copien más con más acierto, serán 
premiados dos veces: porque se les 
dará una cantidad que corresiionda a 
su nombre, y se adquirirán sus cua -
dros para uno de los Museos de Ma-
drid. Y se acordó invitar a este con-
curso dos pintores de las Repúblicas 
hispano-americanas: uno, per ciertas 
razones que lo exigieron así —pensio-
nado de la República Argentina; y 
para nombrar el otro, reunió p ! señor 
Benlliuire a los demás diplojnáticos 
de las repúblicas restantes, expúsoles 
el acuerdo, y les picMó este faver: 
—Yo les agradecerla de todo co-
razón que el pintor que designasen 
ustedes llevara al Paular la represen-
tación de Cuba. . . 
E irá Olivera al paular. . . 
C. CABAL. 
y aprecio. 
Muy grata estancia deseamos en la 
carltnl de la República a la señorita Ca-
nales. 
Por nuestra parte lamentamos su au-
sencia de esta ciudad, donde tanto so le 




Josefina M. de Torres, la dama culta 
y piadosa, Presidenta insustituible de la 
Asociación de Damas "María Auxiliado-
ra," ha fallecido a la edad de" cuarenta 
y cinco años. 
Honda pena ha causado la desgracia 
en todo Camagüey. 
Su vida era un ejemplo de virtud y de 
bondad. 
Tanto placer sentíamos al tratarla que 
parece como que nos resistimos a creer 
no su muerte, a pesar de haber asis-
tido al sepelio. E n sus largos viajes por 
el extranjero había acoplado un acarvo 
de conocimientos muy grande. 
Su charla era amena, y su porte dis-
tinguido sin afectación. 
¡Pobre Josefina! 
Murió en paz y en gracia de Dios. 
Como mueren las santas. 
Alrededor de su lecho ha visto la pobre 
señora como no es un mito la confra-
ternidad en las creencias. 
KstaVo acompañadísima en la hora 
postrera. 
E l acto del entierro constituyó una 
Imponente manifestación de duelo. 
L a acompañaron en el último viaje, 
del cual nadie retorna, los P P . JuSufi, Va-
Icnti y Palma con cruz alta. 
E l cadáver fué llevado en hombros de 
sus ítemiliares hasta el Cementerio. 
Muchas coronas de biscuit y de florea 
naturales fueron las depositadas en su 
tumba. 
Justo tributo a quien todo se lo mere-
cía por sus relevantes prendas morales. 
E n paz descanse la nunca bastanto Ho-
rada señora de Torres, y reciban, su 
esposo, hijo y demás familiares la sin-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Los dedicados hoy a Nues-
tra Señora del carmen en varios tem-
plos de la Habana, Rl Circular en 
Monserrate. Para rosarios y medallas, 
estampas y escapularios, imágenes 5 
devociones de la Reina del Carmelo, 
la casa de Santiago Ramos Alonso, 
(O'Reilly 91.) 
DIAS. Los celebrarán mañana las 
Segundas y los Alejos, las Geneíosaa 
y los Generosos. 
Las Segundas son artistas de pri-
mera para cantar, tocar el piano, ha-
cer flores y adornar un sombrero co-
mo no lo adorna ni La Mimí, a pesai 
del gusto y de la originalidad que en 
ello pone esa casa del 33 de Nep-
tuno. 
Los Alejos son los que se alejan de 
los comerciantes de mala fe, de loa 
explotadores ,del público que en to« 
das partes hay. Por eso, para comprar 
sus víveres finos, sus dulces, pasteles 
y confituras, acuden a E l Brazo Fuer-
te, (Galiano 132) casa de confianza, 
para las familias; y para ha-
cerse de una alhaja, una rica joya 
un buen reloj o encargar un trabaje 
artístico en plata u oro, se. confían 
a la joyería E l Gallo, la casa hoy de 
moda en Obrapía y Habana. 
r Las Generosas, ya lo dice el nombre 
i son las que, usando de generosidad 5 
[nobleza, en todo se comportan admi-
rablemente. ¿Que hn de emiar flo-
res a la amiga? Se las envían del jar-
dín de Langwith, que son las mejores 
de Cuba, encargándolas poir teléfono 
(A-3145.) ¿Que han de regalar a un 
I novio algo que valga la pena? Se tras-
ladan a L a Vajilla, y en esa gran tien-
da de Galiano y Zanja lo eligen, ya 
sea el juego de ponchera, en cristal 
"Postoria", bien el de café en platg 
Community, (modelo "Patrician,") yg 
la lámpara valenciana, el macetero, o 
el delicado bibelot para la vitrina. 
Los Generosos hacen lo mismo, con 
poca diferencia, y ésta la impone e1 
sexo. Consiste esa diferencia en qut 
las Geneirosas compran las confeccio-
nes para sus niños en L a Opera (7(1 
de Galiano), donde dicen que son so-
berbias; y los Generosos visten a sus 
hijos en E l Capitolio, Prado 119, don-
de hallan siempre hermosas telas d« 
verano, corbatas inglesas e italianas, 
ropa interior magnífica, ligas, tiran-
tes, cintos, etc., etc. 
SOCIALES. L a Juventud Antonianq 
de la Habana, legión numerosa y es-
cogida de ambos sexos, que, lozana y 
espléndida, florece en el jardín fran-
ciscano, alegrándole y embelleciéndo-
le, cuenta, entre muchas otras cosas, 
con una sólida Caja de Ahorros, a cu-
yo despacho del 110 de Compostela, 
acuden a depositar sus centavos o sue 
pesos centenares de niños y jóvenes 
de la Ciudad; para con ellos y loa 
réditos que van devengando, tenei 
mañana un capitalito, o cusundo me-
nos, la has de él. ¿Puedo darse nada 
más bello, ni edificante para los jóve-
nes? Felicitamos por tan benemérita 
obra al P. Marino, su fundador y di-
rector y felicitamos también a la Ju-
ventud Antoniana de la Habana. 
De todo un poco.—A propósito de 
la juventud habanera, ¿a que no adivi-
nan ustedes cuáles son sus tiendas 
favoritas? Pues estas dos: L a Bomba, 
en la Manzana de Gómez, para sus za-
patos, y la Librería Cervantes, en Ga-
liano y Neptuno, para sus libros. Pro-
visiones para pies y cabeza. Bien dice 
el adagio que "los extremos se tocan." 
ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i 
CUilTDO COMPRE SUS JOTAS T A -
T A DIRECTAMENTE A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Miranda y Carballal, Hno*. 
Hacemos toda « lase de trabaje* 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tlgnas, platine y plata. 
MURALLA, «U TELEFONO A-^Mti 
DESDE CAMAGÜEY 
J O S E F I N A CAJíALES 
Ha partido para la Habana. E q la 
populosa ciudad del Almendares vn a 
r.asar una temporadita de dos meses, la 
gtntil amiga de toda nuestra distinción 
A e o i A R 116 
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SE EMPLEA CON EXITO 
2 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o , 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o ; s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
í - A G í N A C U A T R O . 
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U n a b o d a e l e g a n t e e n e l V e d a d o 
Vuelven las bodas grandes. 
En este rango se encuentra la efec-
tuada anoche en la Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
Fué solemne. 
Y fué elegante, brillantísima. 
El bello templo, con su doble ar-
cada, blanca y airosa, había sido ob-
jeto de un decorado que por sencillo 
y per artístico era objeto de todas las 
alabanzas. 
Se lució Magriñá. 
Un maestro en artes de jardinería. 
Ectuvo feliz el maestro en todo 
cuanto concibió y todo cuanto ejecu 
tó para embellecimiento del severo lu-
gar. 
No era de extrañar. 
Siempre se han caracterizado los 
trabajos florales del dueño de los 
jardines La Tropical por su gus»o, 
novedad y elegancia. 
Fijada la boda para las nueve y 
media, a esa hora, con toda exactitud, 
hallábanse en el templo los novios, 
¿Sus nombres^ 
Ella, la adorable fiancée, Hortensia 
Pérez Briñas. señorita muy bella, muy 
graciosa y muy interesante. 
Hija de quien es una personalidad 
saliente del alto comercio, el señoi 
Celso Pérez Gutiérrez, jefe, a su vez: 
de una numerosa y distinguida fami-
lia de la sociedad habanera. 
Su elegido, el doctor Luis de Aldc-
eoa y Jiménez, es un abogado joven, 
culto e inteligente que figura en nues-
tro foro asociado su bufete al de\ 
distinguido notario Segundo García 
Tuñón, 
De honroso abolengo en la magis 
tratura española es el joven letrado. 
Muy caballeroso. 
Y muy amable y muy cumplido. 
Hortensia y Luis, completándose en 
sus méritos personales, van a un ho-
gar donde todo son promesas de fe-
licidad. 
Estaba preciosa la señorita Pérez 
bajo las galas de su toilette de novia. 
Lindo el traje. 
Obra del atelier de Matilde Peláe?. 
• Oopico respondía en sus menores 
•> .̂ es a los últimos preceptos de )a 
«kda. 
Lindo también el ramo que puso 
en manos de la desposada, como dul-
ce ofrenda nupcial, la señora Asun-
ción Giralt de Coyula, distinguida es-
posi del Presidente de la Cámara de 
Representantes, 
Una nueva creación de El Clavel, 
con el nombre de Hortensia, en señal 
de deferencia a la novia que lo estre-
naba. 
Era lujoso, 
Y era de un gusto irreprochable. 
Ramo de los Armand, al fin, con 
ese sello de originalidad, elegancia y 
distinción que parece proverbial en 
todo lo que sale de los famosos jar 
diñes de Marianao. 
Predominaban en su confección cla-
veles, rosas y clematís, artísticamen-
H o r t e n s i a P é r e z 
y L u i s d e A l d e c o a 
te combinados con caídas de cintas, 
guirnaldas e hilos de plata. 
Lo cedió a su encantadora herma-
na Ada la gentil Hortensia a la ter-
minación de la ceremonia. 
Ofició en ésta el ilustre Obispo de 
Camagüey, Fr. Valentín Zubizarreta, 
siendo los padrinos la distinguida se-
ñora Isabel Briñas de Pérez, madre 
de la novia, y el señor JJuan Zárra 
ga. • 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Pérez el comandante 
Miguel Coyula y los señores Ma-
nuel Paz Amado y Narciso Dávalo. 
Y firmaron como testigos del no-
vio el señor Alfredo Mariátegui, Mi-
nistro de su Majestad Católica, el se-
ñor Joaquín Márquez, Cónsul de Es-
paña, y el licenciado Segundo García 
Tuñón. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta. Aurora Blasco de Már-
quez, la distinguida esposa del Cón-
sul de España. 
Asunción Giralt de Coyula. Lola Pi-
na de Larreay Celia Heymann Viu-
da de Recio. 
Fredesvinda Colmenares de Lage. 
Amalia Nogueras de Peñalver. Rosa 
Herrera de Masforrol. Hortensia Pé-
rez de Rivera, María Ortíz de Zárra-
ga y María Isabel Peña de Soler, 
Las interesantes damas Julia Bola-
do de Entrialgo. María Meneses de Pé-
rez y María Teresa Etchegoyen de 
Pérez, 
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Adela Pérez de Miquel y Anita Ro-
ca de Paz, 
Y las jóvenes y bellas señoras Ce-
lia María Recio de Hernández. Mer-
cita Ponce de Machado, Estela Del 
gado de Vidaña. Lolita Recio de Goi-
tizolo y Ada Espinosa de García Ban-
go. 
Un grupo de señoritas. 
Ofelia Lago. Carmen Gutiérrez. Pa-
quita Ponce de León. Rebeca Gutié-
rrez Leé, Emilita Bango, Lolita Van-
der-Gucht, María Josefa Recio y Ma-
ría Antonia y Olimpia Amenábar, Car-
mita Quintana, 
Serafina de Cárdenas, Beba Larrea 
y María Teresa Fueyo. 
Noemi y Lydia Rivera, 
Las tres graciosas hermanas Her-
minia, Mimí y Manuelita Masforrol. 
Y tres encantadoras. 
Eran Ada Pérez, Alicia Etchegoyen 
y Anita Coyula. 
De la iglesia se trasladó gran par-
te de la concurrencia al Sevilla y allí en 
los salones del flamante hotel, don-
de se tirvió en obsequio de todos un 
buffet espléndido, tuvo su epílogo la 
boda en una fiesta deliciosa. 
Se bailó. 
Hizo el gasto, apostada en el patio 
andaluz del hotel, la orquesta de Ro 
meu. 
Entretanto buscaban los novios su 
poético y soñado nido en la casa de 
la calle 17, número 14, de la barria-
da del Vedado, 
¡Sean muy felices! 
Café sabroso el de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Reina 37. Teléfono A-3820 
CINES C B R R E C C M E S 
FUNCION C O R R I D A 
¡Recórcholis con la Playa! 
Trae la gente revuelta 
la de arriba y la de abajo, 
por solares la primera, 
la segunda comentando 
las vueltas y las revueltas 
que dieron cn poco tiempo 
más de cien brujas soperas» 
que hoy gastau chalet y auto 
y ayer pedían pesetas 
prestadas, para la fuma, 
y el sube y baja, etcétera. 
Pues bien, el viernes pasado, 
en una gran residencia 
aristocrática, vulgo 
cuartería o cindadela, 
hablaban Pepa la t'nrra, 
la mulata Micaela, 
por mal nombre, Agua de lluvia, 
porque lava sus guedejífi 
con la que cae del cielo, 
cogida cn una batea, 
y Fico Pá, que no duerme 
ni descansa ni sosiega 
desde que la policía 
persigue, prende y se lleva 
a la Cabaña a los vagos* 
hablaban, digo, de Empresas 
de repartos, y 1a Carra 
decía:—De todas eyas, 
la de la Playa de Sérpedes 
y Cortina o visevelsa, 
es la mejó, la ma rica, 
la del jayala:. que melca 
solares a veinte pesos 
el metro cúbico, y piensan 
gastalse una miyonada 
fabricando quintas reglas 
serca der mar, que párese 
pintao como en las sarsuelaa 
Mario, Marimón, Godoy, 
Casteléiro, la Marquesa' 
de tal, el Marquéi de Cual, 
too lo que briya y piensa,,. 
lo mismo que en Coney Island. 
—¿No será el Caney? Observa 
Fico. 
—Coney Island. Una 
Isla, toda de madera, 
con mar y todo, que tiene 
Montaña rusa deveras, 
Aéreo carr, como el Niágara 
m gran túnel de Venecla, 
Tío vivo, Pin, pan pun, 
Jai Alai, cines, carreras, 
Cabarets a lo Monttnatre, 
L a ola humana. Cavernas 
con estalactitas; cuanto 
se deseo y se apetezca. 
m i m m m m de u f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
S o m b r i l l a s 
Vea nuestra colección 
O O c 
D I O I O I O I O I O I T O I O I Q 
de gente fina que pague 
habitasión y merienda 
aparte, con sus fotingos 
y sus flTeg de primera. 
—¿Qué son flyesl 
—Pues son teses 
fin de la mot 
—Como quieras, 
Pero con Mario, Godoy, 
Marimón y la Marquesa 
de tal y el Marques de cual 
y Casteléiro, ¡cualquiera, 
se pone a alternar! 
que cada cual en su esfera 
puede codearse en la Playa 
que será una playa celebra; 
lio lo digo. Van Cortina 
y Céspedes donde quieran. 
Aquí estaban en su diálogo 
cuando llegó Chichu Negra 
y al ver a Fico charlando 
"con la Carra y Micaela, 
sin hablar una palabra 
empezó a golpes con ellas 
y con él-
Se armó el molote 
epsantoso y la contienda 
murió en la Estación, De modo 
que hoy la película es buena. 
ANO L X X X V 1 
í 
i 
c 5S74 ld-15 lt-16 
Eso habrá en la Playa. 
—Entonces, 
dijo Fleo con tristeza, 
no entrará la gente pobre. 
—Esa, gritó Micaela, 
(Agua de Hurla) no tiene 
ma entrada que en la iglesia 
y en la carsel; pero bata, 
de entrar QJÍ con desensia, 
—Olle, tú, saltó la Carra, 
la mar, las cías, la arena, 
la caye,,,,de too er mundo 
¿sábeste tú? Bueno fuera 
que solo la ristocracia 
los vinculara pa ella, 
¡Los íórforos! 
L a mulata 
le replicó:—Es de manera 
que también 3n Palatino 
hubo algo de eso; recuerda 
que Iba too er mundo. Acaso 
pongan también siudadelas 
COLLARES DE GO 
líaos 
Que embellecen a las damas, que están de última moda. 
Son corales color rosa y blanco, primorosamente torneados y pu-
j . 
Hacen 'in regalo muy chic para l?s muchachas. 
Hay también corales montados en aretes, preciosos. 
6 i V E N E C I A " 
O b i s p o n ú m . 9 6 , • T e l é f . A - 3 2 0 1 . 
O E 
E l S r . R . I t u r r a l d e 
E l representante a la Cámara por! 
Matanzas aeflor Rafael Iturralde. sel 
ha trasladado a los Estados Unidos 
con el objeto de ingresar en el Cuer-
po de Aviación de Guerra Americano, 
para ir después a Europa. 
E l señor Iturralde ofreció sus ser-
vicios en dicho Cuerpo al Gobieirno 
Americano hace poco tiempo y le han 
sido ahora admitdos. 
c 5579 alt 3t-3 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
" J I L G U E R O " 
Uno de los nuevos modelos que hemos fabricado para la 
temporada. - Los venden todas las tiendas de ía República. 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C A L V E T Y L O P E Z 
D E O O B E H 
LA CARRKTKRRA 1)E T E G U I T A S 
KN MAL ÜSTADO 
E l Gobernador de la región Orien-
tal ha dado traslado a Ia Secretaría 
de Gobernación de un telegrama que 
lo ha dirigido el Alcalde Municipal 
de Bayamo, dándole cuenta de que 
la carretera d2 Veguitas a la Esta-
ción del Ferrocarril, están intransi-
table, habiendo sido la causa prin-
cipal de su deterioro, el tránsito 
constante de carretas y Camiones de 
la Compañía Minera "Manuel" car-
gados de mineral d,e modo excesivo. 
L a autoridad provincial hace pre-
rente al propio tiempo, que la men-
cionada carretera fué construida 
exclusivamente para el pueblo, no 
permitiéndose el tránsito de carre-
tas, precepto éste que parece haberse 
olvidado, quienes cruzan por ella a 
diarw sin que tributen al menciona-
do municipio por ese concepto-
E l Gobernador referido termina di-
ciendo que se ha dirigido a Obras 
Fúblicas pidiendo la reparación de la 
mencionada carretera, por carecer 
el Ayuntamiento citado de los me-
dios necesarios para poder hacer 
esos trabajos. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Nuevos Modelos de Cubiertos 
de P l a t a B o r b o l l a 
LOS USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
2 Cuchillos de mesa.. 
2 Cucharas de mesa.. 
2 Tenedores de mesa. 
2 Cuchillos de postre . 
2 Cucharas de postre , 
2 Tenedores de postre 
2 Cucharitas de café.. 
Cucharón 
Trinchante -. • 
Servicio de pescado. 












T A M B I E N S E D E T A L L A N 
P O R P I E Z A S S E P A R A D A S 
JOYAS, MUEBLES. LAMPARAS. FANTASIAS, 
Compostela 52, 54, 56, 58. Teléf ,»A-3494: 
Fábrica: Cerro 559. 
:: Teléfono A-3175 :: 
Almacéri: Muralla 29. 
:: Teléfono A-8258 :: 
Apartado 683. Cable y Te légrafo : C A L V E T - HABANA. 
tlr, como se le ha llamado por las 
grandes heridas de obuses y irctralla 
que de los teutones ha recibido, tal 
como aparecía ol 20 de junio, cuando 
el Príncipe Imperial tuvo aus desis-
tir de su asalto. 
La línea negra que marca el límite 
de las fuerzas alemanas desde Vrigny 
I al fuerte de la pompelle tienen, in-
j dica que los teutones rodean la po-
¡ blación por el Norte desde ol oeste 
al Este y tomaron a los franceses los 
fuertes de St. Thierry, (el de Brimont 
' ya lo tenían desde 1914 de&puós de la 
I batalla de la Marne) y el de Witry, 
! E l de la Pompelle fué tomado potr 
ellos pero tuvieron que cederlo, por 
un fiolento ataque a los franceses. 
Estos se defendían desde la altura 
que domina la población, situada al 
Sur, llamada montaña de Rheims, cu-
bierta de frondoso bosque. 
I Y decimos nosotros que esa ofensi-
| va alemana no trae el ímpetu- de las 
| anteriores porque no parece-^conce-
bible que siendo tan favorable la si-
tuación de sus fuerzas alrededor de i ral, dicen que la 
se dificulta más por el enorme núme-
ro de tropas norte americanas quo 
llegan a Francia, 
E l Secretario de la guerra Mr, Ba-
ker opinaba que nada sabía sobre el 
motivo de esa dilación pero que in-
dudablemente obedecía no a la pre-
paración del ataque por las colum-
nas de choqe o asalto, sino a alguna 
ctra causa. Y eso que durante la úl-
tima semana no ha transcurrido un 
solo día sin que en algún punto de la 
linea de Ipres a Rheims, se haya de-
jado de arrancar algún terreno a los 
alemanes. 
L a derrota austríaca en Italia, y el 
consiiguíente desastre austríaco, con 
los motines causados por el hambre 
en Vlena y el recurrir de las autori-
ce des inútilmente a Berlín para ue 
se le proporcionarse víveres añade 
a la vacilación. 
La cuestión política candente entre 
Kuehlmann y los pangermanistas ya 
era por sí sola bastante a hacer un 
alto en la lucha del frente para sa-
ber a qué carta quedarse. 
Esta última causa parece pesar 
mucho, parque la ofensiva ha empe-
7ado tan pronto como el Conde Her-
Tng se ha ido de vacaciones zanja-
da ya la cuestión política por la 
aceptación de la dimisión de Von 
Kuehlmann y el nombramiento del 
Almirante Von Hintze que está a la 
devoción de los pangermanos y era 
admirador de Von Tirpitz. 
E l general francés Mallterre decía 
en París el día 12 que los ataques 
repetidos de los Aliados en la última 
semana y la intensa labor de los glo-
bos de observación y de los heroicos 
aviadores no ha sido frustrada, por-
que han adquirido cuantiosos mate-
rial de información sobre los movi-
mientos de tropas del enemigo. Los 
periódicos alemanes, añade el Gene-
próxima ofensiva 
aliados a Rusia son dos hechos im-
portantes que pueden exigir de los 
alemanes el envío de suyas a esos 
dos puntos, porque en Salónica se 
piensa nada menos que en reenquis-
tar la Serbia y en Rusia en quitar 
Siberia a los alemanes, donde ya 
habían empezado a hacer contratoa 
por lardos años para la provisión 
de primeras materias tales como la-
na- lino, cereales; todo el platino que 
necesita para su armamento lo saw 
hoy del yacimiento de dios que cam 
biaron de surco, y todo ese sueño d-? 
binandanzas se va a desmoronar 
por la cooperación de rusos constitu 
nales demócratas, cesco-eslavos y 
aliados. 
C U R A G J L R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts. 
c 5788 alt llt-11 
c 5905 lt-16 
Rheims y debiendo producir entusias-
mo tan hondo en Alemania la toma 
de la plaza, siquiera porque no ha po-
dido ser tomada en cuatro años, ha-
yan renunciado los alemanes mnacho-
namente a apoderarse de ella. Debe-
mos pensar que no la han atacado. 
militar será a lo largo del Marn^ 
y en la Champagne y algunos de 
ellos hablan de la gran sorpresa que 
Ludendorff va dar a los Aliados. 
("The Worlod"-12 de Julio)-
Esa información del General Ma-
lieterre adquirida en la lectura de los 
L a f a m a 
estando en el centro de la línea de SO i periódicos alemanes es excelente 
nada más que 
L a f a m a 
le queda a 
de que es una tienda que vende caro. 
H O Y 
está demostrando a su clien-
tela, cada vez más numerosa, 
que es la Casa 
Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
Murala y Compostela. Teléfono A-3372 
Aunarlo.. NACIONAI-.—B*»"1 ?,,t 
O 2M» U-23 
kilómetros de acometida, porque sa-
bían que no podían tomarla; luego 
no debe ser muy intensa, al menos en 
eso punto la ofensiva alemana que va-
cila y no ataca una población codicia-
da, cuyas llaves, es decir, sus fuertes 
tienen en su mano los sitiadores. 
Después de ese aspecto general de 
la ofensiva claro es que puedo haber 
sitios en que la lucha ha sido tenaz 
y sangrienta Basta citar Conde-sur-
Brie y Vaux en donde los norte ame-
ricanos se han distimguido notable-
mente y a ello estaban llamados por-
que el Sector de Vaux lo conocían 
como la palma de su mano, por haber 
luchado y vencido en él hace doce 
días. 
Tan cierto es ese espíritu de apo-
camiento de la ofensiva que los ca-
blegramas nos dicen que algunos se 
figuran que ese ataque de 80 kilóme-
tros d© extensión que ya por sí ea 
doble del primitivo en cualquiera de 
las cuatro ofensivas anteriores, pare-
ce ser un amago para lanzar la ver-
dadera ^cometida en otro punto. 
Pudiera ser; pero en Washington y 
en París la creencia sobre esta nueva 
acción alemana se expreeaba el día 
13, h&cé tres días, como sigue. Las 
elevadas autoridades militares de la 
Unión Americana estaban convencidas 
de que los alemanes habían encontra-
do grandes obstáculos para desatar 
su ofensiva, porque no parece que de-
biera diferirse un ataque que rada día 
D I N E R O 
Al 1 por 109, sobre ioy&i y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
T&LCFONO 4-4376. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A W A -
R I N a v anuncíese en el D I A R I O DE 
1 4 ^!A«>,»,* 
porque en efecto a lo largo del Mar-
ne y en la Champagne es donde prin-
cipalmente han atacado los alemanes. 
L a actividad en el frente de Saló-
nica y el auxilio de tropas de los 1 
a $ 8 - 2 5 
E n L o s R e y e s Magob 
Avenida de Italia, 73, antes flalian' 
CLINICA DE MUÑECAS 
American Adver Cop. A - " 9 6 3 8 - , . * 
Cí:398 alt. dl" 
l E n c r e a s , m a d a p o l a n e s , t e l a s p a r a 
v e s t i d o s , m e d i a s d e s e d a , t o a l l a s , 
a l e m a n i s c o s , y e n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s q u e c o m p o n e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e R o p a d e 
Fijo 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y m i l v e c e s 
q u e n o a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a e n 
l o s p r e c i o s , c o m o e n n u e s t r o s i s t e -
m a d e v e n t a . 
Reina, 5 y 7. 
Aguila, 203 al 209. 
ANÜ L A A A V r 
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o a n e r a s 
M i r a m a r 
•Cota VÍstO. 
Se imponen los lunes ^ M1ramar; 
anoche pudo comprobarse, una ve/, 
con el numeroso público reunl-
r :"5¿n la terraüa del céntrico y ele-
^ í e ' / u é s ' d e exhibirse Trágica Ml-
• admiraron los espectadores a 
í'íncesca Bertini, la genial Bertini. 
Aconta Espina, película omocio-
Knte, llena de bellezas-
Haré mención entre la concurren-
de las señoras E-speranza Cante-
de Ovies. María Romero de Viei-
,rp0s y LolitaLiifs de Feria. 
María Rabasa de Miles, siempre 
e,egante, en uno de los palquitos do 
i- galería-
•c3peran7.a. Rivas do Diez Muro. 
Vercedes Encobar de Triay, Amparo 
Kramor de Villaverde, María Teresa 
Pujol de Rivas, Eugenia P. de López 
v María Angulo. 
Elisa Otero oc Alemany, María Te-
resa Saenz de Calahorra, Guillermim 
Barreras Viuda dé Reyes Gavilán, v 
Felicia La O-deu dP Villanova. 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro. Choché Solís de Atlex. Gloria 
Castellá de Barrios y Consuelo Ro-
drigue: Hiera de Cabrera. 
Mme. Camp'snon. 
Y la joven y bella Cuquita de Ur-
bizu. completando el grupo de seño-
ras. 
Entre las señoritas, Nena Verda-
gucr, Guillermina y Gloria Reyes 
Gavilán. ' -
Aida Lámar tan linda! 
Margarita Carrerá. Angélica Bus-
c:uet. Conchita y María Iznaga, Nena 
Lombard, María Luisa Moráis, Fina 
Landa. Margot del Real y Carmelína 
López. 
Lilliam Vieiles. Julia Cabarrocas, 
y Aguedita Azcárate. 
Consuelo Llansó, Rosita Urbizu y 
Julieta Valdés. 
Y Leopoldina Trujlllo. Kattie Ga-
niga, Teté yeria. Beba Ortiz. Ofelia 
Galbis y Fin3 Landa. 
Se prepara el estreno de Marzi poi 
Cbos mundos para el jueves. 
Es noche do moda. 
Enrique F O M A M L L S -
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas 
Sueltos y en elegantes estuchas 
conteniendo ambos objetos. Preciosí-
sima colección. 
* L A TASA QUINTANA" 
A t . de ItiHIa (nníes Gallano) 74̂ 76. 
Teléfono X - í - m . 
¿ S e o l v i d ó u s t e d d e o b s e q u i a r h o y 
a C A R M I T A ? 
S i s e o l v i d a d o , p u e d e p r o n t o r e c t i f i c a r e s e e r r o r 
l a m e n t a b l e . L l a m e a 
L a F i o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
> encargue D U L C E S o H E L A D O S ; e l mejor regalo que U s -
ted puede hacer le . 
o 590: lt-16 
(POR M. L . DE LLVARES) 
Y A C H T C L U 
R e g a t a s d e o c h o r e m o s 
Lanzada por el "Havan? Yacht 
Jlub" la convocatoria para las rega-
ta$ de remos que tendrán efecto en la 
playa de Marianao el domingo 28 del 
tytual, a las ocho de la mañana- en 
cpMón a la copa que lleva su nombre. 
fSf.'rsnse las inscripciones nara tan 
f^nsacional "e?ont" deportivo antes 
fl^l 21 del corriente. 
Por ahora el o c m p e í i d o r fuerte ha -
Wi de ser ol "Vedado Tennis Club'' 
que ya se halla en poses ión de su 
Dignifica canoa de ocho remos y cu- | 
ya tripulación se entrenará todas laA j 
mañanas hasta la fecha fijada. 
Otros "Clubs" han prometido tomar 
parte en esa competencia; pero ftn 
concreto nada podemos decir per aho-1 
ra. 
He aquí las condiciones para las re-1 
gatas de remos por la copa del "Hava- j 
na Yacht Club." 
Regata de ocho remos, con patrón, I 
canoa, tipo "shells" de asientos co-
rredizos. 
Distancia; milla y cuarto terrestre. 
Aún no ha concluido de desarro-
llarse el amplio programa de regatas 
de "yachts" de vela del "Havana Yacht 
Club." 
Falta por celebrar las de U "Copa 
Havana," que están fijadas pa'-a el 11 
dp agosto próximo a las 0̂ de la ma-
ñana con una ruta igual a la señalada 
para la quinta regata del Campeona-
to de "sonder-klasses." 
Y el 25 de Agosto la "Copa y Me-
dalla de la Directiva," desde la línea 
de salida hasta una boya frente a los 
baños "Las Playas" dejá,nd; la por 
estribor para maniobrar en -iemánda 
de otra boya frente al "Vedado Tennis 
Club,'' que se dejará por estrihor, vol-
viendo a la boya de frente a ' Las Pla-
yas," dejándola por babor y regresar 
a la línea de salida. 
L a s R e g a t a s d e V a r a d e r o 
Comienzan los preparativo;' para | Los periódicos de Cárdenas y entre 
'as regatas nacionales de Viradcro, ^gtÜS mUy particularmente muestro 
llamadas a tenor este año tan o éxito i estimado colega " E l Populait , ' dan a 
como en los anteriores. I esa futura fiesta náutica toda la im-
A B A N I C O E G I P C I O 
íl«gttutísimo modelo, exclusivo de la casa, de puro estilo. En to-
dos colores, pintados sobre sedi muy fina. 
" L a C o m p a d e n t e , , y u L a E s p e c i a r ' 
OBISPO NUM. 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
También ofrecemos modelos muy artísticos con flores, pintados 
a mano. 
c 6881 • ld-14 5t-15 
" L A D E F E N S A " 
^ O N T E , N ú m . 4 7 . T E L E F O N O A - 0 2 3 7 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s . 
u ñ e m o s p a r a e l g u s t o m á s e x q u i s i t o y c a p r i c h o s o 
q u e p u e d a e x i s t i r e n e l M u n d o . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
0 5683 * l 15d-8 
L o s Coméñ K A E O Y 
L E R E V O 
on n o s c a t a ü i i e r o s 
m ^ d d l T O c 
D j p t o o d a C ® i r § é § o 
N A D E O L O 
GARCIA y 5 1 5 1 0 . - 5 . R A f m Y R A ^ A E i L A V o t L A B R . A ( A M T £ 5 A G U I L A ) 
S I E S D E 
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Los DULCES para C A R M I T A pídalos a esta casa. 
portancia que merece y raro es el día 
que no le dedican algunas ¡.otas in-
formativas refiriendo lo que prometen 
resultar las pruebas que organiza el 
"Club de Varadero." 
En la Habana ocurre lo mismo. Los 
grandes "clubs" de la capital se 
aprestan a mandr sus remerüü a Va-
radero el 1S de agosto y para ello ya 
disponen de canoas y de las tripula-
ciones necesarias para la lu^lia por 
las copas y los trofeos que se ofrecen 
por el Congreso de la República, por 
el Consejo Provincial, por el Munici-
pio de Cárdenas v el ilustre Secreta-
rio de Sanidad doctor Fernando Mén-
dez Capote 
Aunque todavía nos separan de la<! 
regatas de remos de Varadero algu-
nos días (un mes largo) se habla con 
entusiasmo de ellas lo que permite 
desde ahoira asegurarles un éxito 
franco, de verdadera resonancia. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
LA J E F A T U R A D E L ESTADO ItfA-
TOR 
E l Jefe del Departamcnt de Admi-
nistración Municipal, coronel Pujol, 
ha sido designado para ocupar inte-
rinamente la Jefatura del Estado Ma-
,'yor General, mientras dure la ausen-
| cia del coronel Varona que ha mar-
chado a los Estados Unidos. 
Í ARROLLADO POR I X T R E N 
Comunican desde Cunianayigua al 
Departamento de Direcci&n del Ejér-
cito, que en el chucho " E l Ramón," 
de aquel tOrmino, un tren alcanzó a 
José Matices, produciéndole lesiones 
graves. 
L E P A R T I O LA PIERNA 
En el central ""Ulaoia" téérmino de 
Rodrigo, le cayó un saco de azúcar 
sobre una pierna, fracturándosela, a 
FFrancisco Regadera García. 
I n f o r n Cablegra f í ca . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Petit Parisién", cuyo corresponsal in-
forma que el Teniente Regalado, de la 
Marina de Guerra Española, que t»». 
nía el mando de Palamós, ha sido 
arrestado. Agregn el corresponsal qne 
oí Gobierno español lia designado tres 
oficiales para investigar las inculpa-
ciones diriccidas al Teniente Regahido 
de que había sido ganado por los 
agentes alemanes. 
Dice «1 despacho de "Le Petit Pari-
sién" que el submarino se hallaba so-
lann'iite a ÓÜO yardas de la rosta, fren-
fe a la bahía ,cuando disparó el torpe-
do y que el capitán del "PrÓTence" 
no ve defendió por temor a qne s u í 
proyectiles llegasien a Palamós pues 
el U-boat se encontraba entre sn bu-
que y la costa española. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Ri doctor Gómez Guardlola. médico 
de servicio en el centro de sicorros, 
de Jesús del Monte, asistió en la ma-
ñana de hoy a Angel Ayala de la Osa, 
natural de la Habana, de dle^ y siete 
años de. edad y vecino de S^n Anas-
tasio número 21, por presentar la frac-
tura de la falangeta del dedo anular 
de la mano derecha, al nivel de la ar-
ticulación, Complicada con herida, 
lesiones que se causó al darle cran-
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LOS AMERICANOS EN E L F R E N T E 
FRANCES 
En el frente francés, julio }5. 
Fué nna brilante operación la que 
realizaron las tropas americanas de-
salujando al enemigo de las pubiciones 
que liubia ocupado en la mareen me-
ridional del Marne. E l contra ataque 
•lloroso de los americanos durante la 
tarde, con notable empuje, arrojó a los 
alemanes de las posiciones que ha-
bían ocupado y los hizo atravesar el 
río cerca de Tossoy. 
Antes, en el día esa parte de la lí-
nea había sido escena del imis de. 
sesperado combale, cuando los ale-
manes emprendieron la colocación de 
pontones para atravesar el río. Unos 
cuantos alemanes lograron pasar en 
botes hostilizando a las tropas aliadas 
liara que desalojaran las márgenes 
mientras los ingenieros principiaron a 
tender los puentes. Seis de esos puen-
tes firmaban un enrejado y rápida-
mente se empataban comunicando las 
márgenes del JTane. Dos de los puentes 
eran de más fuerte estructura, con 
unos 20 a 30 pies de ancho. 
Los aviadores franceses desempeña-
ron gran papel haciendo gran estrago 
en las filas alemanas mientras éstos 
tendían los puentes. Una escuadrilla 
aérea de bombardeo voló a 200 metros 
de altura, hostüizó dos puentes cuan-
do las tropas enemigas los afravesa-
b:in. LOg puentes fueron rotos y los 
soldados cayeron al agua. 
Los aviadores constantemente bom-
bardearon los otros puentes y las 
márgenes donde el enemigo estaba 
concentrado en grandes masas, 
CANJE D E PRISIONEROS I N G L E -
SES Y ALEMANES 
Londres, Julio 16. 
Mr. Andrew Bernar Law, Canciller 
del Excheqner, anunció anoche en la 
Cámara de los Comunes que se había 
llegado a un acuerdo provisional para 
ol canje de prisioneros ingleses y «le-
manes, cuyos términos, tendrían que 
ser cuidadosamente examinados por 
el Gobierno inglés antes de ratificar-
lo. Por esa razón no podía por ahora 
dar más del alies. 
LOS R I S O S NO P U E D E N SALTAR-
SE POR SI SOLOS. 
Londres, Julio 16 
Al seguir recomendando con ur-
gencia la intervención aliada en Ru. 
s ia, el corresponsal del "Daily Malí" 
er Harbín con fecha 11 del actual, 
escribe desencantadamente de todo 
esfuerzo que puedan emprender los 
lusos para salvarse por sí mismos, 
"Los rusos—dice— como de cos-
tumbre están haciendo cábulas y en 
vez de pensar si el General Hevart 
(recientemente prcclamado Goberna-
dor provisional de Siberia) podrá sa-
carlos de su porción abatida, discu-
rren acerca del Sempo probable que 
se .sostendrá. Un gran núcleo de 
opinión predice su inminente caída 
v la predicción no va acompañada do 
nintmna emoción particular. E l 837.= 
timlenfo predominante entre los rfflu 
sos está oxnresado por la palEbr-
fjítalistí» "nitchere** 
" L a falta de todo entusiasmo es 
tan notable como deprimente. Mían-
tras tanto las intrigas y contr^^n-
trííras prosperan y esta gituRc'ón 
continuará hastn, que los Aliados en-
tren en campaña y s p hagan cargo, 
en firme, de la sitnación**. 
CFlifica el corresponsal de osen-
ros los proípósitos personales del ge-
neral HeTart e Indlc» también qne 
sus ambirloncs son ilimitadas. 
. . L r .opinión local americana en 
Harbín. ceresra, es mny favorable a 
las actiridades de los Tcheco-eslo-
vacos y abriga ardientes deseos de 
que se les ayude materialmente. 
R E L I A N C E 
P L A T E 
M O D E L O " E X E T E R " . 
G a r a n t í a d e 25 a ñ o s 
D e b e l l a s y g r a c i o s a s l í n e a f 
u 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , 
$ 2 . 0 0 . 
12 C u c h i l l o s , 12 C u c h a r a s y 
12 T e n e d o r e s , $ 2 4 . 0 0 . 
H a y o tras p i e z a s , y t a m b i é n 
e s t q c h e s p a r a c o l o c a r l a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . I K - 3 2 0 1 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York. Julio 16 
Rcsnmen del TYnll Street: 
* L u | co'tizac'ones de los ralore* 
finviimn ron 1» ofensiva nleraanp en 
E r P ^ l a . Las úWmos noticias se han 
lecíbido con satisfacción. Los velo-
í e s d*» la American Sumatra snble-
icn píete pontos» Se hicieron algu-
nas transacciones en valores de ace-
ros. Lo? productos de cereales vén-
dense de más altos. 
Aver se vendieron 4 mil acciones 
de la "fubn Cañe Sutrarí* con qne-
brpnfn de ,V8 en acción 
IMPRESIONES D E L A NUEYA 
OFENSIYA ALEMANA 
Londres, julio 18. 
Aquí se considera demasiado tem-
prano para emitir opiniones respecto 
a la batalla que se está librando en 
el Este y Oeste de Relms; pero el 
hecho de que los alemanes esta vez 
no han podido obtener los resultados 
dp otras ofensivas ni hacer sustancial 
avance se mira con optimismo no di-
simulado. 
Ese ha sido el efecto satisfactorio 
producido por el anuncio del Canciller 
del Tesoro, Mr. Bonar La» , en la 
Cámara de les Comunes, el lunes en 
la tarde; satisfacción que alcanza tam-
bién, con Igual fervor, al buen éxito 
obtenido por los americanos y por 
la tenaz resistencia de los franceses 
e italianos v corroborado por las pa-
labras del Generalísimo Foch de. qne 
se halla satisfecho del resultado ob-
tenido el primer día de lucha en este 
nuevo esfuerzo alemán. 
La iniciatÍTa de Sir Walter Rnnci-
man de que la Cámara debe felicitar 
no solo a los francesas, sino a los 
cmericanos, fué acogida con nna ex-
plosión de aplausos. 
Hasta última hora del lun^s no se 
ha sabido aouí nada que demuestre 
más claramente que en las primeras 
noticias, si este e» el principal frolpe 
del enemigo después de sus extensos 
v cnidadesos preparativos para el 
ñtaqne. Los críticos recuerdan que ha 
sido costumbre alemana en h | an-
teriores ofensivas atacar en nna di-
rección, dúndole forma de srran ba-
talla-, para después repentinamente 
atacar con toda fuerza en otro punto, 
plan one favorece la posición cen-
tral del enemigo que puede efectuar 
el cambio con notable rapidez. 
Sugiérese que el presente asalto ale-
mán sea una estratagema para qne 
los aliados saquen sus reservas del 
frente de Flandes y por allí empren-
der la principal ofensiva. 
Cualquiera que sea el objetivo del 
presente ataque del enemigo, sostié-
nese qne su objetivo final, ateniéndo-
se a consideraciones puramente mili-
tares, debe de ser separar los ejérci-
tos británico y francés y empujar a 
los ingleses hasta la costa. E n defec-
to del buen éxito en esa dirección su 
segundo plan es llegar a París o es-
tablee una línea cerca que permita con 
vertir a la capital francesa en blanco 
de la artillería gruesa. 
E l resultado del ataque del lunes 
hasta la última invcmación roribida 
aquí no permite presumir otro obje-
tivo del enemigo. 
E L G R A N 
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E n el constante resurgimiento que 
de algún tiempo a esta parte pe viene 
observando en todos los aspectos de 
la vida nacional de España, toman 
parte, y muy activa por cierto, los ele-
mentos agrícolas. 
E n la prensa hispana vemos cons-
tantemente reseñas de reuniones, 
asambleas y fiestas que celebran los 
agricultores españoles para cambiar 
Ideas y tomar acuerdos que redunden 
en beneficio de la agricultura patria. 
Recientemente celebraron en la 
Moncloa una fiesta, que bautizaron 
con el nombre de Fiesta de la Agri-
cultura. A ella asistieron eminentes 
personalidades de la política y cono-
cidos aristócratas. L a parte activa que 
la aristocracia toma en las aspira-
ciones de los agricultores está justi-
ficada, ya que por regla general, son 
los aristócratas los mayores terrate-
nientes de España, principalmente en 
Andalucía. Y es consolador el hecho 
de que n vez de dedicarse al disfrute 
tranquilo y sosegado de las rentas 
de sus tierras, como hacían antes, se 
preocupen de mejoratr la producción, 
con lo cual, a la vez que aumentan su 
caudal contribuyen al mejoramiiento 
de los obreros agrícolas y a la pros-
peridad nacional. 
En la fiesta a que hacemos refe-
rencia fueron aprobadas las siguien-
tes conclusiones: 
la, Libertad comercial, en la a<tua-
liúad, para los productos de la tierra. 
Caso de limitarla para el consumo in-
terior, que la restricción alcance a cuan-
to el agricultor precisa para prodU''ir y 
vivir. La aplicación de tasas debe ser 
precedida oyendo siempre al productor. 
El alto valor de los productos agríco-
las favorece qu* los obreros del campo 
puedan llegar a tener una remuneración 
ílecorosa para su trabajo, no debiendo 
sacrificarse el interés de tan sufrida cla-
se a la conveniencia de los que habitan 
en las grandes ciudades. 
Bl sobrante d-e producción debí» ser 
exportado sin traba alguna. Cuando se 
tn-te de concertar Convenios comerciales 
debe ser oído el elemento productor. 
2a, Gestión del Gobierno, para procu-
rar que so disponga de abonos para la 
cosecha próxima. 
3a, Que por la Presidencia del Con-
sejo se deedare definitivaineute qe la 
cooperación de consumo está incluida 
(itutro de los fines de la ley de Sindica-
tos Agricoliis de 28 de Enero de 1906. 
poniendo íln al expediente incoado so-
bre este asunto en el año 1915, y en que 
consta el favorable dictamen del Institu-
to do Reformas Sociales, del Consejo 
Superior de Fomento y del Consejo de 
Estado pleno. 
4a. Regularizacljón del servicio de 
transporte, concediendo preferencia a los 
r.bonos y «relación a los de las Asocia-
ciones agrícolas. 
5a. Exención del impuesto sobre los 
bienes de las personas jurídicas a fa-
vor de loa Sindicatos Agrícolas, como 
consecuencia de la exención que éstos 
fiis-frutan del impuesto de Derechos véa-
les. 
fla. Creación de un Ministerio de 
Agricultura. 
7a. Confesión de un plan y mapa 
agronómicos. 
Sa. Concesión del crédito necesario 
I-ara que se termine la construcción de 
Ja nueva Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos 
Oa. La enseñanza media de agricultu-
ra en buenas escuelas de capataces y 
Mecánicos agrícolas. 
La enseñanza elemental o popular de-
berá Impulsarse valiéndose do campos 
do demostración, millares de hojas di 
vulgadoras, cursos ambulantes de con-
ferencias, con material agrie | i . y de 
T royecciones luminosas y cinematográ-
ficos; en misiones frecuentes, que reco-
rran las principales comarcas, cuya la-
bor de educación debe hacerse extensi-
va al Ejército, que en gran parte se in-
tep.-a de aldeanos y agricultores. 
10a. Experiencias de motocultivo y 
concurso de tractores y motoarados. 
Exención de derechos arancelarios de 
los petróleos, grasas y esencias destina-
ucs a esto objeto. 
Es también imprescindible dotar c^i-
^enlentemente la Estación Central d-j eu-
sayos de semillas. 
11. Que los servicios del avance ca-
tastral dejen de estar afectos al Minla-
teilo de Hacienda, debiendo pasar a Eo-
Dicuto. 
12a. Que la dirección y administra-
ción de los Pósitos se confíe a un alto 
Patronato, formado por las más impor-
tantes entidades agrícolas, debiendo ser 
aquéllos la base del crédito agrícola es-
I afiol.. Además, es Inaplazable la or-
ganización de uua Institución oficial de 
crédito agrgícola, con el concurso de» 
Estado, de la Banca oficial y privada^ y 
de las propias entidades agrícolas. 
13a. Catalogación de los montes lla-
mados protectores y plan de repoblacio-
nes forestales. Creación para el Esta-
do de un patrimonio forestal. 
14a. Empréstito para la reall/aolÓB 
del plan general de hidráulica agrícola, 
y ley que estimule la Implantación de 
pequeños riegos. 
15a. Construcción de ferrocarriles se-
cundarios y complementarios, mediaute 
un empréstito especial. 
16a. Ejecución del plan de caminos 
vecinales 
17a Que se favorezcan y ayuden por 
el Estado los ensayos parciales oue vea-
llcen los pueblos y particulares de con-
centración parcelaria. 
18a. Nuevo proyecto de ley de Colo-
nización Interior. 
10a. Que antes de proceder a cual-
quier modificación legislativa del Códi-
go civil, en la parte que se refiere a 
los arrendamientos, se abra uua Inlor-
madón pública. 
20a. Institución legal del patrimonio 
familiar, estatuyendo las garantías ne-
cesarias para su conservación. 
21a Que en la Junta de Arancelas y 
Valoraciones tengan la Agricultura y la 
Ganadería la debida y proporcional re-
presen ta(-I6n. 
22. Que en los ensayos del cultivo dei 
tabaco en España se conceda intervención 
a los agricultores. 
23a. Que, mediante auxilios o sub-
venciones, o exenciones, se fomente la 
producción algodonera española. 
24a Creación de un buen servicio de 
seguridad del campo. 
25a. Celebración anual de concursos 
entro Asociaciones agrícolas, con premios 
a las que realicen más y mejor labor 
eocuómico-soclal; ídem de obreros agrí-
colas, en los que se premie la aptitud 
I-rofesional: idem da material agrícola 
y de Exposiciones regionales de produc-
tos agrícolas. 
26a. La Agricultura nacional aspira 
a la representación electiva como clase. 
E l Director General de Agricultura, 
señor marqués de camps, que presi-
dió la fiesta en representación del 
Gobierno, declaró que el ministro de 
Fomento tiene en estudio muchas de 
las conclusiones aprobadas, que en 
su oportunidad serán presentadas a 
las Cortes en forma de proyectos. 
Por la diversidad de materias que 
venimos tratando en esta sección y 
por la importancia que a las mismas 
se Ies da en España vemos como se 
ha iniciado allí un patriótico movi-
miento de reorganización nacional en 
el que están interesadas tojas las 
clases sociales. 
Trabajar para lo futuro. Tal pare-
ce ser el lema de los hombres de go-
bietmo españoles y de las clases pro-




D E S D E P I N A R D E L R I O 
Julio, 10. 
DANIKL COMPTE 
Este popular político vueltabajero. 
Vice-Presidente del Partido Conserva-
dor en esta provincia y "Director Poli 
tico" de esa citada Colectividad, se en-
ci-entra entre nosotros desde hace va 
ríos días, obedeciendo su venida a la 
resolución de determinados asuntos de 
índole particular. 
Proyecta marchar otra vez para la Ha-
bana y volver en breve para quedarse 
aquí definitivamente y atender las cues-
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aven taja en resullaios a la 
TINTURA INDIANA. DEL DR. J4 G A R R A M O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, instantáneamente un 
hermoso color CASTAÑO o NEGI , , naüiral e invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, suavidad, brillan hermosura j economía. 
BELASCOADÍ. 117, T E N FAJKSIACIAS Y DROGÜEMAS P E CREDITO 
FORTIFIQUE SU CEREBRO 
PorAS'Q. 
i i t S O E S U A R E A L D E 
J A B O A 
L A L L A V E ! ! 
tiones políticas relacionadas con la pr(5-
xima campaña electoral. 
SAI-A DE JUSTICIA 
Ha quedado constituida en nuestra 
Audiencia la Sala de Vacaciones de) sl-
gulentu modo; 
Presidente :•'doctor Manuel Landa; Ma-
gistrados : señores Bordenave y Vai-
dís Fauly; Fiscal: señor Manuel Caiñas; 
Secretario: señor Octavio Hernández; 
Oficial de Sala señor José Montero; C|i-
cial de Gobierno: señor Rafael Dausá; 
y escribientes: señorita Dolores Fort y 
señor Joaquín Fernández. 
INTERESANTE JUICIO 
Ha sido señalado para el día 25 del 
corriente, el juicio oral de Alejandro Az-
cuy, procesado como autor del asesinato 
del que era comerciante de esta plaza 
•señor Agustín Cuadrado, enyo lamentable 
tíuceso ocurrió a mediadss del próximo 
l asado mes de Mayo. 
A este Juicio concurrirán gran nume-
ro de testigos y de peritos y promete 
ser Interesante, principalmente bajo el 
I'unto de vista .médico-legal, porque el 
I-rocesado viene dando muestras de ena-
genación mental, que muchos suponen 
obedecen a fines de favorecer su defensa. 
"PINAR DEL RIO" 
Con este título verá en breve la luz 
pública en nuestra ciudad una revista 
ilustrada, bajo la dirección del estima-
ble Joven y culto escritor Leonardo G. 
Terré. 
Colaborarán en ella plumas tan atil-
dadas como la do los distinguidos jOve-
nes Justo Luis Pozo, Juan J . Beada, 
Manolo Herrera, Antonio Ramos y otros 
má*. 
Es seguro el triunfo de la revista ' Pi-
nar del Río," presentada y sostenida por 
tan firmes valedores. 
NOTA DE DUELO 
El antiguo y querido conv/ ino. res-
petable anciano señor Eduardo Iglesias 
y Pérez, progenitor de una honrada v 
numerosa familia, falleció repentinainen". 
te y su muerte motivó un general senti-
miento de dolor en toda esta sociedad 
La conducción de su cadáver al Ce-
menterio fué una imponente manif-ísta-
ciór de duelo público y una prueba de 
consideración para los deudos del res-
petable finado. 
E L CORRESPONSAL. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y É l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c i á n , C a n a l y P é r e z 
de lujo, Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Baotizos 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A.1338 A-4024 y A-4154, IAZAB0 SUSTAETAS 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
Tenemos panteones de 1 y 2 oóvedas dispuestos para enterrar 
S A N J O S E , * . T E L E F O N O £ - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
T o m a n d o 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e H i p o f o s f i t o s ) 
SETENTA CENTAVOS FRASCO 
R . I . P . 
E L S E N I O R 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a 
C4912 In. 11-Jn. 
T I N T D R A F R A N C E S A V E Ü E T A L 
LA MEJOR y MAS SEUCILLA DE APLICAR' -
D o v e n t a e n l a s p r í n c í p a J e s F a r m ^ c i ü » y D r o ¿ U e r f \ 
D í p i s i t o : P e l ' u q u é r í ü w L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r A p 7 v 
F A L I E C I 6 E L 15 DE JUNIO DE 1918 
Y DEBIENDO C E L E B R A R S E SOLEMNES HONRAS F U N E B R E S MAÑANA, / M I E R C O L E S 17, 
A LAS N U E V E D E L A MISMA, E N L A I G L E S I A DE B E L E N , SU VIUDA E HIJOS SUPLICAN A 
LAS PERSONAS D E SU AMISTAD L E S ACOMPAÑEN A ROGAR A DIOS POR E L ETERNO DES-
CANSO D E SU ALMA. 
HABANA, 16 D E JULIO D E 1918. 
Avelina Nara viuda de García; María Manuel, Santiago y Silvia García 
Nava-
5914 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n la primera t&nda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
" E l tren de lu.io." 
E n segunda el saínete en un acto 
dividido en tres cuadros, escrito ex-
nresamente por los señores Parada v 
Jiménez, para Casimiro Ortas, con 
música de los maestros Vela y Bru. 
" E l Nido del Principal." 
En tercera tanda, "La Patria Chij 
ca" y 'Napoleón en las trincheras." 
P A T K E T 
Para esta noche se anuncian dos 
obras nuevas. 
En primera tanda, el saínete " E l 
negro Miguel." 
En segunda, "La canción del men-
digo." 
Al final de cada tanda, duetto por 
Pous y Conchita Llauradó. 
Y al comienzo, una cinta del reper-
torio de Santo?- y Artigas. 
CAMP0AM0K 
En el programa de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media—se proyectará la Interesante 
cinta " E l Kaiser", interpretada por 
los conocidos artistas de la Universal 
Ruth CUfford y Rupert Julián. 
E n las demás tandas figuran Ia-3 
siguientes: 
Los episodio? 13 y 14 de " E l buque 
fantasma", titulados "La casa subte-
rránea" y " L o p jinetes enmascara-
dos"; "La cata de muñecas", inter-
pretada por Dorotea Phillips; "Odio 
de sangre"; ídolo gentil"; " E l 
burro sabio" y "Acontecimientos uni-
versales número 26." 
MARTI 
E n el coliseo de Dragones y Zulue-
ta se anuncia para esta noche un de-
but: el de la tiple cómica Amparo 
Saus. 
Se presentará en la segunda tanda, 
con la zarzuela de gran espectáculo 
" E l asombro de Damasco." 
E n primera tanda, la opereta cómi-
ca "Molinos de viento." 
Y en tercera, "La buena sombra." 
ALHAMBRA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncian las siguien-
tes tandas: 
E n primera la cinta cómica "Un pi-
llastre internacional." 
E n segunda, "Corazón de mujer", 
por Olga Petrova. 
Y en tercera, "La Dama de las 
Camelias." 
FORNOS 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Robo inexpli-
cable." 
En segunda. 'La flor de primave-
ra", por Pear] White. 
Y en tercera, "Amor de bárbaro", 
por Emma Sai edo. 
función extraordinaria a benpM " 
la aplaudida dama poven h o í ^ cio <i> 
lia Casado y de ia s i m p T u c ^ C«-
cómica señorita Margot Cas h actri• 
E l programa es muy i n t e r é s ^ 
M ARGOT 
E n primera tanda se prov(1 
cintas cómicas. ' ^rán 
' E n segunda, la hermosa cin. 
seis actos titulada "La amante ^ 8,1 
nocida", de la casa Aquiio v - } ^ -
Turin. a Fl,la. di 
Y "Tren da lujo", cinta de a w 
muy original, se estrenará en i 13 
cera tanda. la ^ 
"Tren de lujo" es la más 
completa obra de la cinematol ! 
contemporánea. 5raí¡4 
MIRAMAR 
No hemos recibido programa 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "Tr 
portuguesas en Banda Blanca" y0^ 
cojo empresanc." 
Tandas segunda y cuarta: 
dios quinto y sexto de "¿Quién e0 I 
número 1?" 
NUEVA INGLATERRA 
Cintas que se exhibirán en las fun 
clones de tarde y noche: 
Episodios 10.. 11 y 12 de "La Hii 
de la Guerra" y "Cierre de demí 
nio". 
R E C R E O DE B E L A S C 0 A O 
L a Empresa pone especial cuidado 
en que los programas de los martes 
reúnan grandes atractivos. 
Para hoy ar uncía el estreno de v» 
rías cintas muy interesantes. 
M0NTECARL0. 
Oran Cine para familIaB. «8tr«»a 
tiarlos de ¡as mejoren pelíoulai. Hoj 
on variado programa. 
MAXIM 
Función corrida. 
E n primera parte cintas cómicas y 
la bella cinta en cinco actos "Había ! 
una vez." 
E n segunda parte, estreno de loe ¡ 
episodios finales de la interesante pe-
lícula " E l triángulo amarillo." 
Y A PRJ&CIOS BARATOS 
Mimbres de toáascU* 
ses. Muebles Moder* 
nist&s, para cuarto, 
comedor, saltvy ofid* 
na* Cubiertos de Pía» 




Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas 
aas» 
C0MEDIAv 
Esta noche se efectuará una gran 
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F (' Un 
ld-16—lt-16 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
£ d t e X r u t L ~ $ 3 - 0 0 en la Babona. 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 5 2 5 . 
V i s - a - v i s , corr ientes 
I d . b lanco, c o n a lumbrado. 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . 
I t F U N E R A R I A 
$ 6 . 0 0 
$ l O . O O 
H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE. 14. Teléfono A-3910 
E L lOEJOR J E R E Z 
DUDA, p u e s l e a t r a e AMOR; p e r o s e r i n d e 
a INTERES p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l 
incomparable Jerez de "Serafín Alvarez" 
Importador: 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1. 
Agua de Colonia 
mM D r . J H O N S d N s _ 
EXQUISITA PARA El BAflO Y EL PAiüELO. 
Be TeDtai BHOGUEBIA JOBIÍSON, OWspo. 30? esqafoi a Aptar. 
PREPARADA h j U 
con las ESENCIAS 
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ANO IXXXVi 
,a perteutíciente a cate Maní 
DiAKiQ DE L A MARINA Julio 16 de 1918. PAGINA SIETE 
S Í ? ^ 8 / lving>ibury: W buacaU» cV« 
TVeut > 
t ^ i a l 6 7 ' y Suiirez(l UIem ,dem' 300 
J S ' S , ^ U i i z : 200 Ídem Idem. 
nu r ' 0 - . i nidem Idem. 
i l M ; ^ , ' v i , y Co.: 300 Idem id'.m. 
f ^ S t ó b a l : 30 Otdem Idem. «00 sacos 
«lit. . ,m • .".O") Idem Idem. 
- ^nsulo: 500 Idem ídem, 
í urlMn idém Idem. 
1.: ^ , v Co.: 500 buacales cebollas. 
. . L barr i l -reda" yaCo.: V.S, i<le Idem. 
B2ír*¿AT«do- 5ii0 ídem Idem 
A '""u.Vo 130 ídem ídem 
Salui}^"" Vez: 000 Idem Idem. 000 hua-
•JlÍ1,., <'tólni;r:\imga y Co.: 250 id. id . 
^rDant;/'\. V'o.: L'OÚ) i.lem Idem 
'" '"ruí iH :" Ulem 1(lem, 400 barrile3 
íl&'íCoToa Suárez: 1 caja tfaHctas-. 
M :s' lino • 500 sacos harina al-
l^tfiliaverde: 500 Idem ld«m. 
J V i'lem avena. 
l' .',vi'r'iíifm Idem. 
»: i v n v ^íNuev Geron): 5 t/nbo-
J , 3 d s Jbon, :: Idem cereh-s. 1 
# eeltis 5 Ídem avena, 1 atado taba-
ft® ' ' . .ós 'bar inn maiz. 
í * 3 , - 100 tajas salchichas. 
Co • Of' lp(lm idem 
,0 
]j'rFerna"'̂  
>W- rt0 . 32 Idem Idem. 
^ \ • lÓÓO ídem ídem. menos. 
% K- "232 idem Idem, meno.-;. 
L '^arcf t - 447 ídem ídem, 390 menos 
' Mercantil 3W Ide idem 
3.523 ídem ídem (1.501 menos) 
^ T (• •' 1 242 ídem frijolee, 
í; ¿idlríol: 250 sacos afrecho. 
D otpro v Co.: 370 Idem ioem. 
7 n • Có: 300 idem idem. 
Fernandez y Co.: 2S0 idem Idem, 171 
PÍ̂ MTT'CQ.: 1.173 cajas frutas, 
emolir y Co: 4 barriles, 88 cajas sal-
k ¿ r " . barriles. 3|3 carne. 10 .-ajas 
í mV' 1 Idem papelería. 1 idem nitra-
* «idem sacos 1 ídem efectos de eacri-
,0y6S i 400 sacos maíz, 
•úrra Uno.: 10 cajas carne. 
Errelino García: 800 sacos frijoles. 
HRestoy y Co.: 1000 cajas Uche. 
^'.fJi^fo^: 1 caja para caudales, 
{•omeí Martínez: 2 bultos accesorios 
"Mícrezol : 10 máquias de escribir 
Orufla y Co.; 4 bultos accesorios ib; bt 
^v^inarca: 4 bulto gabinetes y má-
^IJoheras y Co.: 203 atados papel. 
Alv;irez v Versida: 1 caja ropa. 
t i Carera: 6 hnltoB efecto» de uso. 
poblet y Mundet: 3 cajas medías , 
porto Klcan Kxprese y Co.: 9 idem cal-
V ' j o r d l : 2 cajas postales. 
A (Vre/.* 3 cajas calzado y banco, 
j M González: 3 cajas alodou y ven-
'̂oiban Telephone Co.: 1 caja materiales 
\' I'aaclo y Co.: 3 fardos frazadas. 2 
biitialef máquinarla. 
P Uodrlgucz: 2íílem. 1 caja idem. 
Hüos de 11 Alcxander: 1 caja brochas 
Interstate Electrlcal y Co.: 3 cajas ac-
tc«ori(>s eléctricos. 
f (' Unidos; 100 postes. 
p a í a B 5 0 1 ^ " 1 C8ja acce80rios P^ra 
T Cnglgas: 7 cajas calzado. 
I Í H S ynCo-: 1 ldem idem. 
V I ^ P e » : 3 atados, IB ,.nja8 calzado. 
V O Mendoza : l caja Idem 
PABA MATANZAS 
tcrTá r',h1;le<.!.,0a r ro-: 2 ^ fctt*** 
tena. JO huacales jamón 
G R M : 2r, Idem Idem. " 
X : 800 sacos maiz 
Bd 10!3 manteca. 
PAKA CAIIiARlION 
1í Romaach: 300 sacos harina de maíz 
í> K : Wu idem arroz. 
Compañiar Arrocera: 1.200 Idem idem. 
H i C: 50 idem frijoles. 
PARA SAGUA 
Mon : 50 barriles petróleo 
Prado; 50 cajas salchichas 
Morris y Co.: 2r>|3 manteca. 
Sánchez y Co.: 20 cajas salchichas 
P Montero: 20 bacales filtros 
PARA GIRARA 
D A Roqní y Co.: 150 barriles grasa. 
PARA CIHNFUEGOS 
R Mar t ínez : 8 cajas calzado 
Muñoz y Aeus t l : 8 bultos t a l a b a r t e r í a 
J Pérei Sabido- .'590 atadoS corten 
V Vada y Co.: 390 Idem Idem. 
S y Co.: 1233 «acos arroz, 618 menos, 
G Carreras: 1 caja sobres. 
1 R : 50 cajas manteca 
H 40 Idem Idem. 
8: 25 ídem Idem. 
MANIFIESTO 104. Con miel en trán-
sito. 
PAKA CAMISAS 
LA CASA «SOLIS" 
O B I S P O 1 2 
AL LADO DEL INSTITUTO 
T E L E F O N O A-8848 
a e ^ S S ^ o 0 5 - * * * * * * * * 
MISCELANEA: 
d o ? , ¡ l ! ? O i r ^ l í Cement y Co.: 720 ata-
Florida Sujjar Co.: S28 bultos tubos. 
accesorios1""116 y : 50 bult0S carros y 
r. Central Cunagua: 10 idem maquina-
do0^,?11 V*}***'- 41B M« accesorios pa-
n «le8 12,700 ^ d r l l l o s . 
"Udson: 238 cuñetes pen.es 1 
bulto accesorios para carros. 
104 
C^rga perteneciente a este mnlfi<;sto:' 
Centra Rosal ía : 2 rollos lona, 
ventral Jesús María 2 idem 
Central Portugalete: 4 Idem. 
Central Berjlta; 2 Idem. / 
icrr 
Con azúcar, en t r áns i to . 
LA EPILEPSIA 
o accidentes neirlosos,—30 años i?» 
EXITO. Las Pastillaa del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan ríipldam-n-
te los ataques. 
AYIS0. 
Es falsificada toda caja que en la 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
y RUBRICA del autor v al exterior «1 
SELLO de GARANTIA de la Farma-
cia y Droguería SAN JULIAN, RlcJa 
r»9, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito on las Droguerías df» 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer r 
•1 Doctor González. 
108 
Carga ertenedente a este n ú m e r o 
VIVARES: 
Isquierdo y Co.: 580 barrilM papas, 
FranK bowman: .>'.H Idem Idem 
A Armand: 420 Idem Idem. 
Lójpe/,, Pereda y C«>.: l.7(i3 jd M 
N Quiroga: 1.120 cajas huevos 
Swilt y Co.: 500 Idem Idem 
Francisco E r v l t i ; 100 sacos maJ: 
M1SCELANP-A: * 
•T Pennino: 133 cajas mármol 
F;brica de Hie lo : 57.000 botellas va-
cias. 
l iuvan Fru l t So.: 1" bultos maqu ina r l» 
J Cinca Barcelfi: 2 892 piezas maderas. 
109 
Carga perteneciente a este número-
Marca S.: 5.080 sacos abono 
110 
Carga perteneciente a este número* 
Cuban Coal Co.: 2.478 toneladas 
carbón mineral de 
¿Es u s t e d r e u m á t i c o ? 
O i g a n u e s t r o s c o n s e j o s 
Las personas que padecen de reuma-
tismo deben tomar en consideración los 
consejos que a contlnuacKm damos y 
verán cómo nunca olvidan el bien que 
se les ha hecho. 
El reumatismo es una consecuencia, de 
la acumulación en las articulaciones y 
hasta en el tejido, de un ácido veneno-
so muy terrible llamado ¿oído úrico. 
Ahora bien; ¿de dónde procede ese áci-
do'.' La contestación es tan 'arga co-
mo las conRecuendas que se derivai da 
la producción de ese ácido. Sin embar-
go, diremos algo; lo que sea de miyo r 
in te rés para los enfermos. 
El ácido úrico se produce constante-
mente en el organismo y si no ten"mos 
la suerte de hacer nuestras digestiones 
como es debido, resu l ta rá que en nuestro 
estómago habrá un exceso de acidez, la 
cual favorecerá "el terreno." y valga 
la frase, para que se produzca el ácido 
úrico, el cual pa sa rá a la circulación de 
la sangre y tendrá que estar pasando 
constantemente por el corazón y Íom r í-
ñones . 
Ahora bien, a medida que el ácido 
úrico aumenta, en los tejidos del crga-
niaiuo se van depositando oar t ícu las de 
el, ¡insta el extremo que se acumula tan 
ta cantidad que por los poros de la 
piel no puede salir el sudor por i-upe-
dirlo el ácido úrico. Las coyunturas o. 
dicho en lenguaje vulgar, los recodos de 
las cañer ías , se van llenando de sustan-
cias tóxicas y do ahí que venga el reu-
matismo. 
El reuma, no se cura en un día, como 
muclios creen; hay qiue someterse a un 
plan curativo y éste ijo es otro qu»; l . i 
cura por Blmagnésix , que es el úl t imo' 
descubrimiento del sifrlo. puesto quo di-
cho producto ha venido a resolver el pro-
blema que tantos creían imposible, que 
es: disolver y eliminar el ácido úrico. 
Blmagrnesix es una preparación eferves-
cente, muy agradable. Su p.recio es tan 
sólo de ochenta centavos el frasco v es-
tá de venta en todas las droguer ías de 
la Habana. 
Tome Blmairneslx y evi tará la acidez 
er. su estómago ai par que evi tará la 
formación del terrible ácido úrico. 
L í R e t i r o E s c o l a r 
Con motivo de discutirse en el Se-
nado la Ley del Retiro Escolar, 
nuestro estibado colega "La Voz de 
la Razón" dedicó su edición de ayer 
a insertar íntegra la Ponencia pre-
sentada a Ia Comisión de Instrucción 
Pública y que ésta ha elevado a 
Dictamen, ilustrándola con las foto-
grafías del señor Eecoto Carrión, au-
tor de la Ley, y de los señores Juan 
Gualberto Gómez, Ponente en el Se-
rrdo y Enrique Jardines, Ponente en 
Ja Cámara del proyecto. 
El número de "La Voz de la Ra-
zón" de que nos ocupamos, merece 
elogios, por cuanto es un esfuerzo 
más de su Director en favor de la 
causa de la enseñanza pública, por 
la cual siempre ba laborado. 
R E G A L O D É 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
j se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o Informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lancha? de ar-
tículos Importados por la Drognerín 
iRKA. Diríjase a 31. García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
AIDI>0REV 
16820 iü agí. 
U n a h o g a d o 
Frente al Parque de Maceo fué en-
contrado esta mañana el cadáver de 
un individuo que se cree haya pereci-
do ahogado. 
I Avisada la Policía del Puerto, és-
jta procedió a recoger el cadáver para 
enviarlo al Necrocomio y hatcier las 
averiguaciones pertinentes sobre sus 
generales y causales do su muerte. 
1 Aún no ha sido identificado. 
M E R C E D E S 
C R U S E L L A S Y C A . 
Perfumería de fragancia exquisita. 
N Colonia, embriaga; en Polvos, subyuga; en Jabón, 
r aromatiza la piel; 
en Pomada, perfuma 
delicadamente y en 
Pasta Dentífrica, hace 
de la boca, el cáliz 
de una flor. 
^ . n . M i w i . Q i i i M 
D e: 
V f i v D l A V;.. 
a s o i a r lloví-




A ( 3 0 l A R nfi 
C o n c e n t r a o s . 
r 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
G l i c o - C a r n e 
CONCENTRADA ESTEVA 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N J O S E " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
F U N E B R E S . 
G R A N S U R T I D O 
AL BON MARCHE R E I N A 3 3 , frente a G a l i a n o 
C5902 alt. 6t.-16 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
rElTAJmSííTO ESPECIAL DE LA ATAWOSIS, PEEI^ ENFERMEDADES ©E LA SANGRE Y DEMiS TIAS 
U R i r i A R I A S . 
Injeccicmes intravenosas de Pí eosalvarsán, alemán legítima^ 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
THOUUtKO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
l . 
f O U _ E T I N _ 7 
Mujer del traje blanco 
POR 
WILKIEC0LLINS 
uCCION D1KKCTA D E L INGLES 
POK 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
• * en ia l ibrería "La Moda." da 
J ^ Albela. Kelagcoaln. 32. 
, í Continúa» 
k^odencta7 1 ° tenemos numerosa co-
fc^» P ^ m e "V- madre di r ig ida a 
^ rfor8leSiesr "I"6 ^ Pósemeos 
«^^anu "formación, me pasaré 
nnuf B'7,enKdo las cartas escrl-
'arff-jv" 81 Beñoi- Fair l ie . Este pa-
i ¡^ ' i t í u temPprada8 en Londres y 
^veda,!*,, ,ei!t:ílbía1Jdes<1« aquí todas 
''«nag , u ú \ ,a. aldea; sus cartas es-
C*0 I m p o ^ h , 1 " ^ * 8 y anécdo ta s ; y 
i r n!>tlcla „. Poderos comunicar al-
»htU hora r V 1 0 v i v a m o s a, ver-
M . ^ Preson.08', entonces t endré el 
í i8 'ard. ^.l31-16 a ml hermana, y 
»d. lé har«.m« m?s . , ,n paseo en co-
^ V ' ^ a v o r i f ^ ^ ^ r " "^ t r tvs pun-
ast« las d ' as í PUC8' ^ des" 
Me saludó con una inclinación de ca-
beza tan llena de adorable familiaridad 
como todo lo que ella hacía y decía y 
desapareció por la puerta lateral del co-
medor. Cuando la perdí de vista, endere-
cé mis pasos a la sala de recibir en la 
que hallé al criado, quien me condujo por 
primera vez de mi vida, a la presencia 
del sefior Fairlie. 
V I I 
MI guia me hizo subir las escaleras, y 
en «1 mismo pasillo en que se bailaba 
mi cuarto de dormir abrió la puerta i n -
mediata rogándome nue pasara. 
Tengo órdenes de mi amo de ense-
ñarle a usted su salita particular y de 
preguntarle si la encuentra de sus gus-
t0Muy descontentadizo hubiera sido, si 
no me hubiera dado por satisfecho. La 
ventana tenía las mismas admirables 
vistas que tan grata impresión me cau-
saran por la m a ñ a n a desde mi dormi-
torio. Los muebles eran un modelo de 
buen gusto y elegancia. La mesa del 
centro estaba provista de libros elegan-
temente encuadernados, lujoso recado de 
escribir v un magníf ico j a r rón con fres-
ca* flores naturales. Sobre otra meslta 
cerca de la ventana se encontraban to-
dos los materiales necesarios para el d i -
bujo v la acuarela; los muros ostenta-
ban cuadros de tonos claros; y e suelo 
aparecía cubierto por una estera finísima 
de color de maíz y encarnado: era el mrts 
lindo v elegante salonclto que nunca vie-
ran niis ojos, y lo admi ré con el más 
caluroso entusiasmo. 
Rl criado parecía demasiado correcto 
y solemne para manifestar la menor sa-
tisfacción. Se inclinó fría y ceremoniosa-
mente cuando agoté mis sinceros elogios 
y volviendo a abrir la puerta me dejó 
salir al pasillo. , y» 
Doblamos ángulo y entramos cu otro 
largo pasillo a cuyo extremo hab ía unos 
escalones y nos detuvimos ante una puer-
ta cubierta con una gruesa cortina de 
terciopelo oscuro, el criado levantó la 
cortina y me Introdujo en un ante-sa lón, 
abr ió otra puerta, levantó una cortina de 
seda de color verde pálido y cnsl en voz 
baja anunc ió : ¡El señor Har t r ighf ! " y 
cerró la puerta después de hacerme en-
trar. • 
Me encontré en una hermosa habi tación 
con rico techo artesonado y una alfom-
bra tan mullida, que a l pisarla se creía 
bollar montones de terciopelo. Uno de 
los lados estaba totalmente ocupado por 
una soberbia biblioteca de maderas pre-
ciosas de seis pies de altura y en cuya 
cornisa se ostentaban varias estatuas de 
mármol s imétr icamente colocadas; a l 
otro lado había dos muebles antiguos de 
legítimo estilo Renacimiento y entre los 
dos pendía un cuadro cubierto con un 
cristal que representaba a la Virgen y 
a su Hijo y llevaba la f i rma de Ka-
fael; las cabeceras de la habi tación es-
taban adornadas por mueblecitos del Ja-
pón con Incrustaciones de nácar v mar-
f i l , cargados de toda clase de curiosi-
dades en porcelana de Sajonia, cristales 
de Venecia y objetos de orfebrería es-
maltados de piedras preciosas. Por las 
ventanas cubiertas se filtraba la luz del 
sol templada por cortinas del mismo co-
lor y clase que las que colgaban en la 
puerta. La claridad así producida, era 
deliciosamente suave y misteriosa cayendo 
por igual sobre todos los objetos que 
había en el cuarto. El silencio que rei-
naba en aquella estancia era absoluto, 
y todo aquel lujo refinado, aquella luz y 
aquel silencio eran el marco apropiado 
a la solitaria figura del dueño de la 
casa echado sobre un gran sillón que en 
un lado tenía un a t r i l sujeto a uno de 
sus brazos y en el otro una diminuta 
meslta. 
Si la edad de un hombre que ya ha 
pasado de los cuarenta y que acaba de 
salir del tocador pudiera precisarse por 
las apariencias, la del señor Fair l ie de- i 
bía pasar de los 00, sin llegar a los 60. | 
Su rostro escrupulosamente afeitado esta- . 
ba pálido y demacrado pero sin arrugas; 
su nariz era afilada y agu i l eña ; los ojos 
algo saltones y de un azul gr isáceo mos-
traban cercos rojosos alrededor de los I 
p á r p a d o s ; el cabello escaso y fino tenía I 
ese color rubio ceniza que es el que 
más tarda en encanecer. Ru traje le com-
ponían una levita oscura, de una tela 
especial mucho m á s fina que el paño y 
pantalones y chaleco de inmaculada blan-
cura. Sus pies de pequeñez femenina, es-
taban cubiertos por finísimos calcetines 
de seda y zapatillas de " m a d o r é " dig-
nas de una dama: en sus ar is tocrát icos 
dedos ostentaba dos sortijas cuyo valor 
aun mi inexpertos ojos comprendieron 
que debía ser muy grande. Todo esto 
formaba un conjunto fsAgil. Wnguido, 
demasiado refinado, algo singular y dac-
agradnblemente delicado para asociarlo a 
la idea de un hombre, pero que hubie-
ra resultado imposible transferir al per-
sonal aspecto de una mujer. La conver-
sación que había tenido durante el a l -
muerzo con la señor i t a Ilalcombe me ha-
t bía predispuesto en favor de todos los 
' individuos de la casa, pero no puedo 
asegurar que el señor Fairlie se captara 
m's s impat ías a primera vista. 
A l aproximarme más vi que no esta-
ba tan desocupado como yo me habla 
fiprurado. En medio de los muchos objetos 
do arte que llenaban una meslta al al-
cance de su mano, hab ía un diminuto 
armario de ébano y plata, cuyos enjon-
cltos. forrados de terciopelo rojo, con-
tenían toda clase de monedas de distin-
tas épocas y t a m a ñ o s : uno de ellos des-i 
cansaba sobre la mesita sujeta al brazo ¡ 
de la butaca, e inmediatos a . é l se veían 
algunos mindsculos cepillos, como los que 
usaban los joyeros, un trozo do gamuza 
y un frasqulto con un líquido, todo lo 
que debía emplearse en la perfecta l im-
pieza de las monedas. Sus blanco» y frá-
giles dedos jugaban negligentemente con 
lo que m i inexperiencia t o m ó por un in -
forme trozo de metal abollado por las 
orillas, cuando j o me detuve a respe-
tuosa distancia para saludarle con una re-
verencia. 
—.Mucho gusto en ver a usted por es-
ta casa, señor Hartr ight ,—dijo con una 
voz agria y ronca que combinaba des-
agradablemente su tono alto y discor-
dante con una modulai-ión muy lánguida. 
— H á g a m e usted el favor de sentarse, pe-
ro sin mover la silla; tengo los nervios 
en un estado tan lamentable, que el me-
nor ruido es un verdadero tormento para 
mí. ;.Ha visto usted sus habitaciones? 
¿Merecen la aprobación de usted? 
—Ahora mismo vengo de ver el salon-
cito, señor Fairlie, y puedo asegurar-
l e . . . 
Me cortó la frase por la mitad, ce-
rrando los ojos y extendiendo una de sus 
blancas y trasparentes manos. 
Callé sorprendido y pronto la voz del 
señor Fairl ie con una especie ríe cacareo 
me expuso la causa de aquel ademán. Per-
done usted, pero ;.le ser ía posible hablar 
algo m á s balo? En el terrible estado en 
que tengo ios nervios cualquier ruido 
es para mí una insoportable tortura. Ex-
cusaréis a un enfermo, pero el fatal es-
tado de mi salud me, obliga a hacer es-
tas advertencias a todos loa que me ro-
dean. Verdaderamente ;. le gustan a usted 
las habitaciones? 
Xo podía desearlas mas bonitas ni 
más cómodas—contesté en vos baja y 
empezando a descubrir que el esroísmo del 
señor Fa i r í i e y sus lamentables nervios 
eran la misma cosa. 
—Me alegro miu-ho. Xo enconlnirn us-
ted aquí más que personas deseosas de 
hacerle más llevadera su posición. En 
esta casa no participamos de las mez-
quinas Ideas Inglesas acerca de la posi-
ción social de los artistas: durante mi 
Juventud he viajado tanto que. si así pue-
de decirse, he mudado de naturaleza res-
pecto de ese particular. Quisiera estar 
en condiciones de afirmar lo mismo en 
cuanto a la aristocracia (detestable pa-
labra pero que no tengo m á s remedio 
que emplear) de la vecindad. Son to-
talmente profanos en cuestiones de ar-
te, señor Har t r ight , gentes que se hu-
bieran quedado a t ó n i t a s si hubieran vis-
to a ("Virios Quinto recoger los pinceles 
del TUiano. Quiere usted hacerme el 
favor cié dejar este cajoncito sobre aque-
lla mesa v traerme otro? Mis nervios me 
impiden toda clase de ejercicio. . . Así. 
muchas gracias. 
Esta orden disfrazada, como comenta-
r io de la .implla teor ía con que me ha-
b ía favorecido, no dejaba de tener gra-
cia. También el cajoncito con toda la 
cortesía posible. Empezó a Jugar con la 
nueva serie de monedas y los cepillitos. 
mirando y admirando l ángu idamen te las 
primeras, mientras me hablaba a mí. 
—Muchísimas gracias y otras tantas 
excuoas Lo interesan a usted las mo-
nedas antiguas? z S í ? . . . Ya tenemosotro 
lazo de unión «demás del de el arte, y 
respecto a m i oferta pecuniaria ¿es tá us-
ted satisfecho? _ . , . 
- .Sat is fechís imo, señor Fair l ie . 
—;Cnanto me alegro! y . . . ¿qué m á s ? . . . 
: A h ! Ya recuerdo, sí. respecto a la In-
significante remuneración que se digna 
nsted aceptar a cambio de vuestros co-
nocimientos en arte, mi mayordomo será 
el encargado de satisfacerla a l final de 
cada semana... V ; c/né m á s ? . . . Curio-
so ; no es verdad? Sé que tengo mucho 
más que decirle pero parece que se me 
ha olvidado por completo. ¿Tend r í a us-
ted Inconveniente en llamar a la campa-
nil'.'? ;Muchas gracias! 
' L l a m é v un nuevo criado hizo su apa-
rición silenciosamente; un extranjero 
con eterna sonrisa y cabellos muy plan-
chados, ayuda de cámara de la cabeza 
n los pies. 
—Luis—dijo «1 sefior Fairlie ron acen-
to soñador y l impiándose las puntas de 
los dedos con uno de los diminutos ce-
pillitos.—Esta mañana he hecho algunos 
apuntes en mis tabletas. Búsqueme mis 
tabletas. Mi l perdones señor Hardright . 
temo incomodarle. 
Como él cerró los ojos antes de que 
yo pudiera contestar, y como efectiva-
mente me estaba molestando en gran 
i manera, pe rmanec í silencioso admirando 
a la Virgen Madre de Rafael. E l criado 
sal ló discretamente de la habitación vol-
' viendo a poco con unas tablas de marf i l . 
E l dueño de la. casa con aire de extremo 
cansancio lanzó un débil suspiro y en-
t r eab r ió los ojos, tomó el l ibr i to de mar-
f i l y levantó la otra mano con el cepi-
Hlto, como diciendo al criado que espe-
rara nuevas órdenes . 
—Sí. esto es,—dijo consultando las ta-
blitas,—Luis, quite usted de ahí ese In-
folio—y señaló uno cerca de la ventana 
en un estante de caoba.—Xo. no, el de 
la encuademac ión verde; ese contiene 
mis grabados de Rambrandt. ¿ L e gus-
tan a usted los grabados, señor Har-
d r igh t ? . . . ¿ S í í ¡Cujnto me alegro! Otro 
vínculo que nos une. El Infolio de la en-
cuademac ión encarnada. ¡ Xo lo deje us-
ted caer No le puedo expresar, sefior 
Hardright . las torturas que yo sufrir ía 
si Luis lo dejase caer. ¿Es t á seguro en 
esa s i l l a / ¿Quiere usted hacerme el ob-
pequlo de mirar si está s e g u r o ; S I ? 
¡Muchas gracias! ¿Tendr í a usted i¿ bon-
dad de recorrer estos dibujos si es oue 
es tá seguro de que no se c a e r á n ? Luis 
puede usted retirarse. ¡Qué imbécil es' 
¿ P o r qué no rocoge las tablitas? ¿No 
es tá usted viendo que me fa t igan ' ; 4 
qué agnardar a que yo lo mande? De 
nnevo le presento mis excusas señor Har-
dright. pero estos criados son unos as-
nos ¿no es cierto? Ahora d ígame qué la 
parecen estos dibujos. Proceden de una 
h l ^ T ' l V eRtiin,?n ^ t ado d e p l o r é 
ble A mi se me figuran que huelen ho-
rriblemente a metalizados ¿omerc la r t es y 
que hasta ge ven sus poco aseados de-
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E L SOBERANO INERME D*! LA 
CRISTLiNDAI) 
Un rey sin armas que domin .se mu-
chos pueblos civilizados y poderosos, 
un poder exclusivamente moral, diri-
giendo las relaciones internacionales 
de la tierra, un cetro pacífico, direc-
to(r de naciones, empuñado por un an-
ciano sacerdote, en nombre de Cristo, 
de la moral y del derecho, es cosa 
de tal manera prodigiosa y tan pró-
xima al milagro, que un gran his-
toriador protestante, escribiendo la 
historia de Inocencio I I I , vio en esa 
corona temporal de los Papas, un des -
tello de luz sobrenatural y celeste. 
Vogt, protestante, en su historia ds 
Gregorio VII y Hurter en la de Ino-
cencio I I I , no dudan en afirmar que 
los Papas salvaron la civilización con 
la energía desplegada, tanto ante la 
corrupción de su siglo, como .inte las 
miras ambiciosas y despóticas de En-
rique IV y de Federico I I , y el últi-
mo de esos profundos historiadores 
que siguió atentamente la evolución 
y el proceso de esa influencia inter-
nacional de los pontífices, engendra-
dora de un nuevo derecho público de 
Ruropa, pudo comprender tan bien al 
Papado, su poder moral y su misión 
sobrehumana, que acabó por conver— 
tlj-se al catolicismo, tanto asi puede 
la verdad en el alma estudiosa y recta. 
(Véase la Apologética del belga De-
vlvier, vol. I I , pág. 305.) 
Otro gran protestante Guizot, es-
cribía', en 1861, en "L"Sfelise et la 
Societé/' "Forzosamente hornos de 
confesar que el papado, y sólo el pa-
pado, ha logrado ser el poder media-
dor capaz de defender, en nombre de 
la religión, los darechos . naturales 
del hombre contra los estados, con-
tra los principes y hasta contra las 
diferentes clases de pueblos; sólo el 
Papa sabe concillar los débiles cou 
los fuertes, recomendando en to<5as 
partes y siempre la justicia, la paz, 
el respeto a los deberes y a las obli-
gaciones; con lo cual bien puede de-
cirse del papado que constituye la 
primara piedra del derecho interna-
cional, levantado contra las preten-
oiones y violencias' de la fuerza bru-
ta." 
Veamos como en tiempo del grande, 
del mil veces glorioso Inocencio III , 
cuyo reinado corrió de 1198 a 1218, 
techa de su muerte y de estas efemé-
riui .. el poder de los papas llegó a su 
cuimen en la historia, (i) 
Lotario Conti, sucediendo ü Celes-
tino III, fué electo Papa a los treinta 
y ocho años, el 8 de enero de 1198, 
después de haberse distinguijo por 
su clara inteligencia y brilla ntfslma 
palabra, como estudiante de teología 
y derecho en Bolonia, y en Roma,-co-
(1) Nuestras simpatías por Inocen-
cio I I I tienen que aumentar, si sabe-
mos que León X I I I , gran papa de 
nuestros tiempos, lo tenía por mode 
lo y guía. 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
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mo cardenal diácono, figurando en I 
primera línea em el sacro cdegio de i 
-su tío Clemente III . 
Pocas Veces la muniticente Provi-1 
dencia ha derramado tantos dones en ! 
una alma y un corazón, como las que 
concedió a aquel Soberano pontífice, i 
Su carácter era de hierro, dice un his- | 
toriador, pero cuando lo exigía la ca- ] 
ridad y la prudencia, su voluntad se 
doblegaba como flexible junco, î a 
piedad de monje que le inspiró el pri-
moroso himno "Veni Sánete Soiritus-
et emite celitus—lucís tuae ra-1 
dium" se convertía en el solio en di- . 
Hgencia, en vigilancia, en celo, en to-
das las virtudes del rey sin que su 
modestia y humildad profundas su-
frieran m-engua en el trono. Eft, autor 
de un gran libro sobre las miserias 
terrenas, seguía como Kempis, "bus-
cando las cosas temporales para el 
uso y las éternas para el deseo" Pe-
ro las cuaHdades superiores de ese 
Papa y las que le valieron tantos 
triunfos para él, y tanta gloria para 
el papado, fueron dos, una inrelectual | 
y otra moral: el conocimiento pro f un- , 
do de su misión y de su tiempo y el 
amor inquebrantaile de la justicia. 
Halló a la Santa Sede despojada por | 
los régulos de los alderredores, y co- i 
menzó por reivindicar, sin guerra y 
sólo con autoridad y diplomacia, los 
feudos de Fe(rmo, Fano, Osimo, Sini-
gaglia, Cesena, Asís, Spoleto, Sabina, 
Perusa, etc., etc., reivindicación ha-
bilísima que realizó en el primer afio 
de su pontificado. 
Felipe de Brunswick y Othon de 
! Suabia se disputaban el trono impe- \ 
• rial, y el Papa, después de esfuerzos 
I inútiles por recondílarlos, se decidió 
| por el segundo, que era el legítimo. 
! Felipe murió, Inocencio coronó a 
Othon, pero este fué desleal y usurpó, 
desatentado, algunas ciudades de Ita-
lia, atrayéndose la justa Ira del Pontí-
fice que lo excomulgó y lo depuso, 
colocando en el trono a Federico II. ¡ 
Felipe Ausguto de Francia manct- i 
lió el tálamo real, divorciándose de 
Ingelbuî ga, hija del rey de Dinamar-
ca y uniéndose ilegítimamente con 
Agnés de Meranie. La pobre princesa 
del Norete que no hablaba flratcés, al, 
ser repudiada, decía sólo: ¡Roma, 
Roma! E l Papa intervino, Felipe re-
sistió, pero el reino fué puesto en en-
tredicho y el rey hubo de llamar a la 
esposa ofendida. Después de ser Ino- i 
cencío muy benévolo con Juan sin! 
Tierra, el mal hermano de Ricardo: 
Corazón de León, el rey inglés des-j 
conoció la autoridad de Arzobispo de! 
Cantorbery; Inocencio hubo de exco-
mulgarlo, los barones se sublevaron 
contra él y acabó Juan por someterse, 
declarándose vasallo de la Iglesia y, 
concediendo a los barones ingleses ¡ 
grandes libertades. 
Antes de esto hizo restituir el Pa-
pa a Ricardo Corazón de León, el pre- | 
ció del rescate que tuvo que pagar por 
su libertad a los duques de A-istria y; 
de Suabia, quienes lo hicieron prisio-; 
ñero inicuamente, a su vuelta de Pa-
lestina. 
El gran Pontífice intetvino, siem-
pre con éxito, e invariablemente con 
justicia, en Sicilia, Noruega, Polonia, i 
Hungría, en donde quiera que el po- i 
der de la Iglesia estaba comprometido I 
o amenazado. 
En España, el rey de Aragón se hi- j 
zo vasallo de la Santa Sede y el de | 
Castilla obtuvo del providente Ino- ¡ 
cencío, en favor de sus tropas y en ! 
las luchas con los Almohare»), todos; 
los privilegios concedidos y vor con- i 
ceder a los Cruzados de Palestina. 
Las enciclopedias nada discrctaB y 
peor enteradas, culpan a Inocencio' 
de que en la lucha contra los here- j 
Jes albigenses estableció la Tnquisl-
ción y persiguió severamente a los i 
nobles alzados en armas contra el po- ¡ 
der de Roma. 
NingUn historiador juicioso, aún 
protestante, censura por ello al gran 
pontífice, que no podía permitir se i 
rompiera la unidad religiosa, base del ¡ 
estado. Por lo que toca a la institu-1 
ción de un tribuna! especial, esto no I 
servía más sino para activar los pro-1 
cesos y también, sin duda, para hacer- '• ^— 1 •• — 
los más correctamente jurídicos. Si, el trono griego de Bizancio y erigle-
confíesan los tales biógrafos de dic-1 ron un imperio latino. Esto era gran-
cionarios, que Inocencio protestó con- j demente favorable a los intereses po-
tra las rapiñas de que fueron objeto | líticos del Papa, pero también gran-
los herejes durante la guerra. i demente injusto y desleal y 31 noble 
Protestó también el gran justiciero, I soberano posponía siempre la políti-
contra los cruzados que derribaron [ ca al derecho y al decoro. 
a 
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Segfún Hurter, Inocencio creó la 
democracia monástica, representada 
por las órdenes mendicantes. "Era un 
César católico, demócrata a su ma-
nera y en el sentido teocrático de la 
palabra y combatió monarcas y seño-, 
res feudales en interés sólo de los 
siervos." 
Luchaire ha escrito preciosas mo-
nogjrattas acerca de los diversos 
grandes asuntos de Inocencio y ese 
escritor, generalmente imparcial, ilus-
tra la historia; pero nadie ha d'bujado 
mejor al egregio soberano que el pro-
testante Hurter, convertido como di-
jimos al catolicismo por el estudio de 
la historia de los papas y principal-
mente de la del que llegó a realizar la 
cristiandad, es decir la hetnarquía o 
oonfederaolón de puebloe presidida 
por un soberano común, átrbitro cons-
¡ titucional y no electivo. 
| Ya en los tiempos modernos, Leib-
I nitz, pitt, el gran inglés, el escritor 
j protestante Urqhart y otros han an-
helado el restablecimiento del arbitra-
I je papal y el gran político inglés llegó 
i a escribir en 1794; "seiría necesario en 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BEBNiZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono 1-6363. 
S i e m p r e b u e n a s 
L a s muchachas qiue mucho gustan de 
dnlces y golosinas, rechazan frecuente-
mente las medic inas , porque l e s «aben 
mal, amargas o á c i d a s y en por eso gue 
prefieren a todo l a s P i l d o r a s del 'lector 
Vernesobre, que son m a g n í f i c a s como 
reconstituyentes, que se toman a todas 
horas y que s i empre saben bien. Se 
ver.den en todas las bo t i cas y en su de-
p ó s i t o Neptuno 91. 
A. 
contrar de nuevo un lazo que a todos 
nos uniera. Este lazo sólo lo podría 
formar el Papa. Solo Roma puede ha-
cer oír su voz imparcial y desintere-
sada pues no hay ninguno que dude 
un momento de la Integridad de sus 
juicios (Devivier, Apologética vol. II 
Pág. 306.) 
¡Asombraos! Voltaire opina come 
Pitt, porque la razón y el sentido <̂  
mún tienen sus momentos de imperé 
hasta en las almas más rebeldes. 
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